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"SES VALENTES DONES 19837
Margarita Coioit y Maria Antonia Soler
(Informa Ma.
Vazquez).— Este afro, el
nombramiento "Ses
Valentes Dones” ha
recaido sobre Margarita
Colom y Maria Antonia
Soler, la primera es
estudiante de
administrativo y la
segunda es estudiante de
BU Maria Antonia dice
que prefiere un libro
antes que una discoteca,
y Margarita, que a la vez
estudia mnsica,dice que
prefiere la música clásica.
Ambas nos
manifiestan que están
muy orgullosas del
nombramiento, ya que
para ellos representa un
honor representar a
aquellas mujeres.
Al preguntarles sobre
las fiestas, responden que
lo ideal seria que la
juventud participara más
en ellas y que se
responsabilizara en la
continuidad de nuestra
historia.
También les
preguntamos si en su
opinión, durante el afro
que sigue a las ferias y
fiestas, "Ses Valentes
Dones", de alguna
manera, tendrían que
tenerse en cuenta, hasta
el nuevo nombramiento.
Responden que tal vez
seria interesante que
siguieran teniéndolas en
cuenta, sobre todo, en
los actos culturales. Y al
hablar de lo que más les
gusta de las fiestas, dicen
que el pregón, la
investidura y el firó.
Un ario más, la
histórica efemérides se
repite. Ya tenemos, en
estas graciosas
muchachas, la evocación
de aquellas "Valentes
Dones' y en quienes
volcar nuestras
atenciones.
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CONFERENCIA DE
MANUEL PEREZ RAMOS
"Una tasca apassionant"
Dimarts a vespre els sollerics, que s'interessen
per la identitat de les nostres illes i mes
concretament per la història i la política de les
nostres institucions autòctones, tenen una cita al
Casal de Cultura.
El motiu d'aquesta trabada, de pretendents a
batle, d'aspirants a regidors, de politics en exercisi,
d'homes de llei, de funcionaries, de periodistes i de
Iletraferits, no era altra que el c'escoltar
l'autoritzada opinió de Manuel Pérez Ramos
secretari de l'Ajunt¿iment de Soller, damunt
l'organització administrytiva de la Comunitat
Autònoma de les Balears.
Entre els assistents notarem al Batle de Sóller
Bartomeu rvçayel, al Conseller Insular Miguel Soler,
als caps de !listes, d'AP, PSOE, UM, I PCIB; Antoni
Josep Rul.lan, Josep Rul.lan, Antoni Arbona i Xim
Buades; al Cap de la Policia Municipal Joan Vivas
Pierre; al regidor de l'Ajuntament de Fornalutx
Cinto Cabot acompanyat del Secretad d'aquella
corporació Francesc Rul.lan; l'advocat Tomàs
Morell així com una extensa relació de candidats al
proper ajuntament de la nostra ciutat, homes
d'empresa, simples treballadors, estudiants etc etc.
MANANA SERA INAUGURADA EN BARCELONA
LA PLAZA DE SOLLER
Asiste una representación de nuestro Ayuntamiento
El conferenciant fou
presentat per Jaume
Ensenyat, col.lega de la
carrera  u niversitaria de
Manuel Pérez Ramos.
Comença dient que estava
molt satisfet de fer aquella
presentació corn a president
del Casal de Cultura.
De Manuel Pérez Ramos
digué que aterrissa, a la
nostra ciutat, corn a
secretari cap a l'any 1.977 i
que, a l'esdeveniment del
primer consistori
democratic, després de
guerra civil, es trobi amb
una serie de problemes molt
greus.. Enumera els estudis,
carnees i attivitats,
desenvolupats per Manuel
Pérez Ramos, i el cataloga
com un tecnic, de la fundió
pública, ben expert;
totalment dedicat, al seu
treball i corn una autoritat
en el terna administratiu
autónomic en vistes a les
experiències viscudes,
primer, a la Conselleria
d'Ordenació del Territori
més darrerament, des del
(Sigue en paginas interiores)
Invitada por el Alcalde de la
Ciudad Condal, Pascual
Maragall, viajará mañana a
Barcelona una represen-
tación del ayuntamiento de
Sóller compuesta por el
alcalde y los regidores
Matilde Girbent, Margarita
Llobera, Andrés Pizá, Toni
Jusep Bullan y Juan Bullan
Vallcaneras, sin descartar
algún otro concejal que a la
hora de redactar esta
crónica no habían
confirmado su asistencia.
El acto inaugural, que
será presidido por el alcalde
de Barcelona y otras
autoridades, tendrá lugar
sobre las doce del mediodía
del domingo, y junto con
los regidores sollerenses,
estará también presente este
informador invitado
expresamente por el
ayuntamiento de Sóller para
cubrir la información de tan
importante acontecirriento.
Segun 
 h emos podido
saber, la plaza que
perpetuará el nombre de
nuestra ciudad en
Barcelona, enclavada en el
populoso barrio de San
Andrés tiene una extensión
equivalente a la de la Plaza
de Cataluña, la mayor de
aquella ciudad, lo que da
aun más realce al significado
que tiene para Sóller el
ostentar su nombre en la
Capital de Cataluña.
Si se subsanan, como es
de esperar, algunas
dificultades que había para
la abstención de todos los
pasajes, la expedición saldrá
de Palma a primera hora del
domingo para regresar por la
noche del mismo día.
EN PAGINAS CENTRALES, DECLARACIONES DE LOS
PRIMEROS DE LAS LISTAS PARA LAS ELECCIONES
MUNICIPALES
Junta General
JUNTA GENERAL DE LA ASSOCIACIO SOLLERICA DE CULTURA
POPULAR
La junta directiva de la "Associació Sollerica de Cultura Popular", vos
saluda i al mateix temps vos convida a la junta general extraordinaria de socisque tendrá lloc el proper día 23 D'ABRIL de 1.983, a les 18'00 hores, en ellocal de l'associació, l'afitic hotel de "Ca'n Cremat".
ORDRE DEL DIA:
1.- Presentad() de la junta directiva i executiva.
2.- Presentació del diferents equips que formen les diferents comissions.
3.- Presentació de la programació prevista per el curs 1.983-84.
4.- Informació i
 anàlisi
 de les gestions fetes fins ara.
Sóller, a 16 d'abril de 1.983
— LAS LINEAS TAMBIEN TIENEN
P RE M 1.0
Aproveche los cupones que
regalamos a nuestros clien-
tes.GANAR ES FACIL.
4QCARTON vglido para CUPONES AZULE, S.
5 Ya° 25 31 46 674"3";11l'Az4	 tto rigo 71
Mrje rAio1616 27 36 1Z 54 68 Mplio
7 15 6/11rirje	 48 111620, 69 prilk A4
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GRATIS:Recortando estos impresos t podrfi participar en
nuestros sorteos i aunque no lleven adherido nin
giran , cup6n.DEPOSITELOS CON SUS SEÑAS EN LA URNAT
DE CAN TERRASSA. GRATIS –GRATIS GRATIS
DEFENSORA SOLLERENSE
SOCIETAT RECREATIVA I CULTURAL
Es convoca s'Assemblea General Ordinària de Socis, en es local social
carrer Real no. 13, es vinent diumenge dia 17 d'Abril, a les deu hores en
primera convocatòria i a les deu i rritja en segona, d'accrd amb es següent
ORDRE CES DIA
1.- Lectura i aprovació de s'acta de sa sessió anterior.
2.- Extracte de comptes de s'Entitat.
3.- Nomenament de sa Junta Directiva per s'exercici de 1.982.
4.- Precs i preguntes.
Sóller, a 11 d'Abril de 1.983
Es President
Jaume Oliver Sastre
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LOCAL	 Semanario Sóller
,VOIN
PARROQUIA DE SAN
BARTO LOM E
SO LLER (MALLOR-
CA)
VEIS ft.f7ALALTS I
TERCERA EDAT
Trobada de veis malalts i
tercera edat, dia 24 de abril
a las quatre del capvespre e
l'hospital.
CELEBRACIG DE LA
EUCARISTIA I FESTA...
Quedau tots convidats....
ACTES CULTURALS
KARL fV,ARX
Pes proper dia 22 d'Abril,
a les 21 hores i en es
CASAL DE CULTURA se
celebrarà un acte homenatge
en es Centenari de Sa Mort
de Karl Marx. S'acte
consistirà amb una
exposició i un col.loqui
obert.
Prendran part en Josep
Valero i possiblement un
catedràtic de sa Facultat de
Filosofia i Lletres, que a
s'hora de redactar aquesta
nota encara no estava
concertat.
V.P.
RECTIFICACIO:
En el llistat que se va fer públic el dissabte passat
corresponent a la Candidatura P.S.O.E. i referent a la
professió dels members que ocupen els llocs 5 i 6
havia de dir:
Maria Herrero Gual: Guía intérprete transferista.
María Madrona Manresa: Puericultora i Monitoria
des Taller Ocupacional.
vanimmaeummaiMillid
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EL PRESIDENT DEL COMITE LOCAL DE SOLLER
Vos convidan' a la presentació pública del nostre partit i a la seva
candidatura municipal i a la festa popular que hi seguiré
 amb una bona
torrada, el proper dia 23 d'abrd a les 20'30 hores al Rte. Monument de Sóller.
Vos c.speram.
Semanario Sóller OPINIO 
Exposavem l'altre dia la
idea, amb futur politic
local, de que una vegada
restaurat el monestir de
Santa Catarina
d'Alexandria, el consistori
municipal hauria de
proposar a l'Armada
Espanyola la constitució
d'un patronat mixte
Ministeri de Defensa-
Ajuntament per tal de
convertir el Monestir de
Santa Caterina en Museu
Marítim.
— quines ventatges. hi
veus an això?
— En primer lloc seria
l'un ic Museu Naval de
Balears, que be mereix
tenir-ne un, donada la
nostra gran tradició
marinera al llarg de tota la
nostra història...
— Es ben cert... ¿I que
més?
— El Museu Marítim que
existia a Ciutat és ara la seu
del C.G.I. i algunes de les
m illors maquetes ornen
aquest local, antany
Consolat de Mar... O sigui,
que ara mateix, museu naval
a Mallorca no n'hi ha.
— parqué parles d'un
patronat?
— Parque d'aquesta
manera es perfectament
viable de moment. Es tracta
d'acondicionar un local que
després el Consistori
Municipal mitjançant una
comissió d'historiadors
locals podría instal.lar
mostres navals d'acord amb
la nostra tradició i el nostre
passat. Demanariem
col.laboració al Consell que
ens podria cedir materials
del ja extingit museu i per
altra banda, igual que s'ha
fet amb el Museu Militar del
Castell de Sant Caries a
Porto-Pi, l'Armada
Espanyola podria aportar
també materials, alguns de
l'antiga escola d'armes
submarines i que molts ja
són història, dones daten del
temps de la Segona Guerra
Mondial... Per altra banda,
l'associació de maquetistes
navals de Balears parlava no
fa massa de col.laborar en la
constitució d'un Museu
Naval a Mallorca...
— ¿I que hi podría haver
en aquest supost Museu
Naval?
— Endemés de maquetas
de vaixells des de l'Edat
Mitjana als nostres xabecs i
llaüts noucentins, hi
podriem incloir fotografies
històriques del Port de
Sóller, mapes, instruments
nàutics i altres materials
molt diversos. A través
d'això, l'escolar solleric, el
turista,	 l'estudiós,
l'intelectual, s'haurien
d'assabentar de l'histbria del
port de Sóller dividit en
quatre grans seccions o
— quins són?
— El primer, el Port de
Sóller a la Prehistoria i
l'antiguedat. Vetadí el
programa. a) Restes de la
població  prehistórica de
muleta. B) Vestigis del
poblat	 costaner
talaibtic- romà. C) Maquetes
de vaixells grecs, romans,
fenicis. D) Arqueologia
submarina.
— el segon?
— L'Edat Mitjana. Les
naus d'aquell temps. Les
visites al Port de Sóller de
diferents  monarques. El
record a Guillem de
Torroella... i a Sant Ramon
de Penyafort.
— ¿I l'Edat Moderna?
— Els pirates turcs i
argelins. Una reproducció de
la Madona del Mar que es
conserva al Museu de
Mallorca. Maquetes de
vaixells i altres records,
especialment del 1561.
També planols i maquetas
de la Torre Picada, del
Castell del Port i de la
primitiva torre de fusta de
Santa Catarina...
— De l'Edat
Contemporánia hi hauria
un homenatge als nostre
patrons, aquells que Aien
comerç de fruit amb el Sud
de França o s'arriscaven a
fer la carrera d'Amèrica...
— Naturalment. També la
Guerra del Callao on
intervingueren sollerics, per
acabar per la Guerra Civil,
amb tot tipus de material
recordatori de la Guerra
Civil i la Base de Submarins.
Reproduccions dels
submarins italians, del
creuer Miranda, de la visita
del creuer Canaries amb els
supervivents del Baleares i
un llarg
 etc. etc.
— Idò en marxa! Els
partits polítics que guanyin
les eleccions tenen la
paraula!
El traslado de la Escuela
de Armas Submarinas a Car-
tagena, corona lo que po-
dríamos llamar decadencia
de la Base Naval, con con-
secuencias humanas y eco-
nómicas peyorativas para
Sóller.
Y precisamente la nueva
situación es lo que hace
que la Base sea cuestionada.
¿Cómo es posible mante-
ner unas instalaciones en
apariencia sin utilidad? Se
dice que ya no tiene la im-
portancia estratégica de an-
tes, etc. etc. Las cábalas
aumentan y las necesidades
civiles del Puerto también.
Y así durante arios.
La solución repetimos no
son gritos sin ton ni son ni
son ni motivos electoralis-
tas.
A nuestro modo de ver se
pueden dar dos soluciones:
La primera una total revita-
lización de la Base por par-
te de la Marina, lo que re-
presentaría de nuevo unos
importantes ingresos econó-
micos para el pueblo de Só-
her. Puestos de trabajo.
Una vida cívica más activa,
etc. La segunda solución,
una utilización conjunta que
en caso de cualquier con-
tingencia militar la Estación
Naval pudiera entrar en ser-
vicio en pocas horas.
En la ,reunión celebrada
en el Hotel Es Molí de Deiá
el mes -de agosto de 1980
presidida por el Conseller
de Turismo Adjunto a la
Presidencia, con asistencia
de los Alcaldes de la Costa
de Tramontana, la Asocia-
ción de Hoteleros de Só-
her presentó un dosier don-
de —entre otras cosas— se
desarrollaban algunas ideas
de la utilización conjunta.
Basicamente eran dos; La
construcción de pantalanes
flotantes, facilmente reti-
rables y la adaptación por
parte de la Marina de los
edificios adecuados a resi-
dencias para Jefes y Ofi-
ciales en períodos de vaca-
ciones. (Algo de ello ya se
ha hecho).
Ibamos más allá con
visión más imaginativa.
Para ello se preveían tres
estudios: Técnico del Puer-
to. Jurídico, y un tercero
de Justificación Turística y
económica de reconversión.
El esquema de los tres es-
tudios los publicaremos la
semana próxima a modo de
apéndice y documentación.
En la reconversión se te-
nía en cuenta de forma
importante la Zona de Pes-
cadores y eventualmente
una zona comercial. La posi-
bilidad de la línea Barce-
lona-Sóller. El aprovecha-
miento de los túneles para
invernar embarcaciones... •
La creación de un depó-
sito franco de motores mari-
nos y piezas de recambio.
En el aspecto cultural,
la creación de un Museo
de Arqueología Submari-
na dependiente del Museo
de Mallorca en el Monaste-
rio de Santa Catalina. Con-
ciertos y confel
-encias en el
Oratorio de San Ramón de
Penyafort. Teatro al
aire libre junto al Faro de
la Cruz.
En el docente, creación
de una Cátedra de Derecho
Marítimo Internacional de-
pendiente de la Universidad
de Palma de Mallorca. Un
Instituto de Investigaciones
Marinas.
Una Escuela —por parte
del Instituto Social de la
Marina— de enseñanzas para
la flota pesquera.
Y un largo etcétera.
Todo ello desarrollado
con la colaboración, partici-
pación y buen entendimien-
to de la Armada, y todo ello
supeditado en un momento
dado a las superiores necesi-
dades de la defensa.
Es una labor política y
los políticos deben desarro-
llarla.
Y me permito terminar
con las mismas palabras con
que acababa el informe de
1980.
"El futur no es molt
brillant, més aviat desastrós.
Pero Sóller, durant segles,
d'ençà de s'Edat Mitja, a
trobat, sempre, la seva sal-
vació per la mar. Per aixó
mos queda esperança".
J.E.
MANUEL PEREZ RAMOS
és per convicció, els polítics
que ho són per vocació i els
funcionaris que ho són per
professió. Correspond als
polítics i als funcionaris -
cadascú dintre els seus
respectius camps i sense
interferir-se - convencer al
poble que l'autonomia es
una cosa que val la pena i
que cal tenir iLlusió". Les
explicacions sobre les
institucions estatutaries,
parlament, president, govern
autonómic, alt comissionat,
tribunal de justicia, consells
insulars etc foren escoltades
amb religiosa atenció per
l'auditori.
-Les institucions
basigues de la comunitat
seran el Parlament, el
Govern o Consell Executiu i
el President de la Comunitat
Autónoma. El Tribunal
Superior de Justicia no es
una institució propiament
autonómica i els Consells
insulars són simples ens de
l'administració local.
Després de referir-se, amb
autentic coneixement de
causa, als tecnics que havien
de fer marxar les
institucions autonómiques,
o sia als funcionaris de la
comunitat; acaba, amb una
cit a del preambul de
l'Estatut, retent homenatge
als fills de Mallorca, als fills
de Sóller, que, durant
aquests anys han anat
treballant perqué arribas
aquesta hora de
l'autonomia, de la
recuperació de l'autogovern.
A continuació hi agué un
animat col.loqui en el que
prengueren part diferentes
persones.
Manuel Pérez Ramos fou
felicitat per molts dels
presents.
 Entre ells
esmentarem  al Conseller
Miquel Soler, al candidat a
Batle i diputat al Parlament
Balear per el Partit
Comunista Xim Buades i el
ceramista i professor de
Belles Arts Lluis Castaldo.
JAURES
CONFERENCIA DE
(Viene de primera página)
càrrec de Director General
de la Conselleria de
l'Interior.
La conferencia, en un
mallorquí digne i
planer-com pertocava -
amb unes paraules
que no ens resistim a
qualificar de tan lipidaries
corn les del famós "Ja sóc
aci" del President
Tarradelles al retornar a
Barcelona: "Mos espera una
tasca apassionant".
Per l'actual secretari del
nostre ajuntament, els
conceptes, enyorats, de
l'autogovern, de la nostra
llengua, del nostre territori,
de la nostra bandera i
sobretot d'una relació de
competencies que mai
s'havien tengudes, de molt
temps enrera,, fa que tot
això - malgrat critiques,
inconvenients i manca de
possibilitats - és una tasca,
forçament, apassionant.
-"Una institució corn és
el Parlament, el govern
autonòmic i el President de
la Comunitat Autónoma
Balear. Jo cree que aquestes
paraules, aquests conceptes,
aquestes Institucions ens
haurien de moure, a noltros,
a vertaderament voler entrar
dins aquesta tasca - cadascú
dins les seves possibilitats
per(?), tots, desitjosos de no
perdre el vaixell."
El conferenciant aria'
explicant que l'Estatut
d'Autonomia no suposava
que l'Autonomia ja estigués
totalment feta. "Aixió es
una tasca a fer dia a dia i a
la que estam convidats el
poble de les illes Balears, els
polítics de la nova
comunitat autónoma que
anam a estrenar i els
funcionaris d'aquesta
comunitat." Considera
Manuel Pérez Ramos que els
tres pilars de l'Autonomia
Balear són el noble que ho
Desde mi sillón
de ruedas
por Felicidad
García
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Generoso-Hernán
Cortés Enseriat
En el tercer aniversario de su muerte,
ocurrida en el Puerto de Sóller,
el día 22 de Abril de 1980
A LA EDAD DE 67 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sug apenados: Francisca Mayo!; hijos, hijos políticos; nietos; hermanos
políticos, ahijados, sobrinos prtmos y demas familiares, al recordar a sus
amistades tan dolorosa pérdida, les comunican que el próximo día 22 en la
Parroquia de San Ramón de Períafort a las 8 de la tarde se dirá una misa en
sufragio del alma del finado. Se agradecerá su asistencia o que de otro le
tengan presente en sus oraciones, por lo que les quedarán muy agradecidos.
LOCAL
	
Semanario Sóller
La noticia de la semana
en la cesta de la compra,
quizás sea la baja de algunos
productos hortícolas, tales
como las lechugas las
alcachofas, las patatas y los
guisantes No es que sea una
baja espectacular, pero es
estimable, puesto que hacia
semanas que los precios
estaban congelados. En
cuanto al pescado hay que
observar que casi brilló por
su ausencia, ya que se
esperaba un fuerte temporal
sobre el impidiendo que los
pescadores saliesen. Se
espera que hoy sábado se
pueda ya contar con el
preciado producto.
De las frutas tampoco se
puede hacer un gran
comentario puesto que
tampoco se puede decir que
tengamos una gran
abundancia en el género.
CARNES
TERNERA
Solomillo, 1182. Bistecs,
835. Entrecot, 892. 2a, 470.
3a, 232.
Cuello, 183.
CERDO
Chuletas, 335. Lomo,
638. Panceta y costilleja,
241. Magra, 438. POLLO,
225. CONEJO, 590.
VERDURAS Y
HORTALIZAS
Tomates, 60/70/90.
Rabanitos, 35/40.
Berenjenas, 170/200.
Pimientos verdes, 140.
Zanahorias, 50. Lechugas,
35. Patatas, 45/40. Judias
verdes, 300/270. Espinacas,
35. Tirabeques, 400.
Alcachofas, 35/40. Cebollas,
45/60. Pepinos, 170. Col,
70/80.
FRUTAS
Fresas, 500. Peras, 80/90.
Manzanas, 45/50. Naranjas,
80. Limones, 50/60. Uvas,
180. Platanos, 100/125.
PESCADO
UN EXITO ROTUNDO
E.T. una película
fabulosa que da una lección
de humanidad en estos
tiempos que corren de
violencia.
Allá en California, se
posó en los altísimos pinos,
una galáctica nave llena de
luz; de ella salieron unos
monstruitos enanos en
busca de plantas para wu
jardín. Todos ellos eran
científicos botánicos y
según las críticas eran tan
inocentes como los niños de
la tierra, pero naturalmente
tenían miedo a los
humanos. Sabían que sus
cuerpos  diminutos eran
horribles y por ello no
serían aceptados en la tierra,
y ademas intentarían
matarlos por su invasión al
planeta.
Pero un anciano biólogo,
distraído, se alejo
demasiado entre los pinos,
era la última noche que
pasaba en la tierra, y quería
aprovechar hasta el último
segundo su experiencia
valiosísima. De pronto, los
luminosos faros de la policía
cegaron al eminente y
bondadoso botánico.
Su corazón notó el
peligro y quiso retirarse
rápidamente de aquel lugar,
pero su torpeza no le dejaba
correr hacia su nave
cósmica, la colectividad de
enanitos que en ella viajaban
eran mucho más
importantes que uno solo.
Los de la nave llamaron al
extraviado con ondas
magnéticas, pero el pobre
enanito solo llegó a tiempo
de ver como su nave, se
perdía entre las estrellas.
Así, más o menos
empieza la novela de
William Kotwinkle.
E.T. el extraterrestre, la
que fué trasladada a la
pantalla dirigida por Estefan
Spielberg.
Esta película ha tenido
un éxito impresionante en el
mundo entero, la clave está
en ese muñeco creado por
Carlo Rimbaldo, a base de
caucho y de vidrio con 90
puntos de control para darle
movimiento y apariencia de
vida. Los adultos lloran con
esta pleícula, esto ocurre
porque en ella hay ternura,
pureza de intenciones y el
amor así como suena,
aunque esta palabra "amor"
parece ñoña en nuestra
sociedad competitiva y
materialista. Los de cine
creían riue su salvación seria
el crimen, las drogas y el
sexo. Y ellos son los
primeros sorprendidos al ver
las grandes colas donde se
proyecta E.T. Los mayores
con la excusa de los niños
son los primeros que salen
de la sala de proyección con
los ojos enrojecidos por las
lágrimas. Y es que resulta
que un muñeco horrible,
tiene más buen corazón que
un James Bond cualquiera.
Aún queda entre nosotros
un sentimiento, y una
bocanada de aire fresco del
infinito.
SUCESOS
Accidente de circulación.
El pasado sábado, sobre las
8 de la mañana, el Simca
900,
  m atrícula francesa
842, GS.55, en el kilómetro
33 de la carretera comarcal
del Puerto de Sóller, chocó
contra un turismo, que se
hallaba aparcado
debidamente,  causándole
graves daños. Al parecer, fue
un camión el causante del
accidente.
El conductor del Simca,
el francés Marius Lovis Thil
de 62 arios, herido de
consideración, al igual que
su esposa Odette Eugenie,
fueron atendidos en la Cruz
Roja de Sóller.
MARI VÁZQUEZ
Pescadilla, 800/1000.
Pulpo, 200. Gambas, 2000.
CORDERO	 Mejillones, 160/100.
Calamares, 800/1000.
	
Chuletas, 839. Pierna,	 Sepias, 600 /70 0.
	
670. Brazo, 538. Falda y	 Salmonetes, 700/600.
t ROGAD A DIOS EN CARI -.AD POR EL ALMA DED. a Margarita Seguí Reys
(Viuda de Miguel Jorda Arbona)
Que falleció en Sóller, el día 10 de Abril de 1983
A LA EDAD DE 89 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.
- E. P. D. -
Sua apenados: hijas, María y Margarita Jordán Seguí; hermana política,
Antonia Coll; ahijado, Bartolome Seguí López; sobrinos, María Segut Lopez,
Bartolomé y Felipe Seguí Coll, Carmen Fernández, Miguel Pascual, Antonia
Deyá, Isabel Coll, Bartolome, María, María Magdalena Jordi, primos y demás
familia (presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida
y les suplican la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán
muy agradecidos.
Casa mortuoria: Ca'n Pati.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD I OR EL
 IL MA DE
D.
 Ana Castatier Deyá
(Vda. de Manuel Amorós)
Que falleció el domingo día 10,
en Villarreal (Castellón)
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus afligidos: hijos, Anita, Manuel, Jaime y Pepe; hijos políticos, Vicente
Gozalbo, Montserrat Guiriot, Rosa Grau, Berta Palomar; nietos; hermana,
Francisca; hermanas políticas, Rosa Coll, Magdalena Calafat; sobrinos, primos
y demás familia participan a sus amistades tan sensible pérdida y les rutganta
tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a la misa que se Celebrará
en sufragio de su alma el día 17 a las 6'30 de la tarde en la Parroquia de Sart
Bartolomé de Sóller por lo que les quedaran muy agradecidos.
SUENO DE UNA NOCHE
DE VERANO
llamar
restaurant
Pida presupuesto   
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CARTAS AL DIRECTOR
T renta años atrálags tAL SEÑOR ALCALDE,CON SIMPATIA"De porcs i de senyorsn`an de venir de casta", así
al menos reza el refranero
mallorquín.
Estamos ya en la recta
final de esta sarcástica,
burlesca, jocosa y chancera
carrera electoral y. • ,
francamente "més val lo
dolent conegut. . .". Este es
el problema: no hay más
cera, ni para arder, ni
tampoco para dar brillo.
Bien estaban, señor
alcalde, las cosas hasta
ahora; al menos ocupaba
(aún es suya) la primera
poltrona un sollerense con
verdadero "bouquet". No es
que no fuera Vd. merecedor
de los "ceros" que en su día
le otorgué, pero, de verdad
y entre nosotros: daba gusto
el suspenderle.
¿Ha visto Vd., señor
alcalde, como están las listas
respectivas? , ¡menudo
"tiró" se nos avecina! .
Ya lo dijo, entre
lamentos, un poeta: "alla
van los señoríos, derechos a
se acabar y consumir".
¿Adonde habrá ido a parar
aquel empaque, aire, figura,
presencia y traza de que
gozaban nuestros
antepasados?.
¿Puede una mayoría
silenciosa, anestesiada,
narcotizada, adormecida, ser
gobernada por una minoría,
con muchos personajes
reclutados como simple
rellenos de un vacío, para
poder optar al lance
municipal?.
¿A quién, señor alcalde,
Ses eleccions a Escorca
e stan doblement
relacionades amb Sóller, en
primer Roe perquè es dos
municipis són veinats i en
segon lloc perquè més de la
mitat des candidats són
persones molt relacionades
amb Sóller. Així se pot dir
que es cinc candidats de sa
llista d'A.P. són "sollerics":
Franc Mas Vives, director de
"Hotel La Calobra" i es seu
cosí Antoni Torres
Colomar, des restaurant Es
Vergeret de Tuent, es fill
d'aquest darrer Francesc
Tòrres Alonso, Joan
Carbonell Pons des
restaurant calobrí
voy a suspender en un
proximo futuro, si estoy
viendo insuficientes por
todas partes? .
En verdad le digo que de
veras voy a sentir gran
añoranza hacia este
consistorio democrático, de
pasamanería variada, a
quién otorgué los regaños,
reprimendas y sermones
correspondientes.
Obviamente, con lo que
se nos viene encima, no me
apetece un ápice proseguir
con mis filípicas públicas,
suspendiendo lo que está, de
antemano y prema-
turamente, calabaceado.
No es que pretenda
aventajarme a los resultados,
pero este horizonte político
se me antoja terriblemente
encapotado y con
amenazadores nubarrones,
preludio de negras noches
de confusión y aquelarre.
El encéfalo o meollo de la
cuestión radica, señor
alcalde, en que estamos
andando como el cangrejo,
saliendo del parvulario para,
acto seguido, penetrar en la
confusa  e innominable
entelequia.
Yo, por mi parte,
dedicaré mis esfuerzos a
indagar la posibilidad del
cruce del avestruz y el
camello. Creame, resulta
más divertido.
FIRMADO: JAIME ORELL
COLOM
D.N.L no. 41.349.006
Tel. 295020
Camino de Camp Llarg
"Can Tinet"
SOLLER
"Brisamar" i Antonia Maria
Alcover Colom, empleada
de s'accionista de "Hotel La
Calobra" Caterina Sastre.
J an Vallespir Llompart,
actual batle i candidat per
Unió Mallorquina, visqué
Iota sa seva infancia a n'es
Port de Sóller. També
formen part d'aquesta
candidatura Joan Mas
Rullan, fill de s'aliancista
Franc Mas, i Joan Vicens
Solivellas de Ca'n Nyegos.
Sa única Ilista sense
presencia sollerica és sa que
presenta es Centre
Democratic i Social.
• EIE-83
Es grup de teatre Nova
Terra ens va sorprendre amb
l'estrena sa passada setmana
d'una obra de s'extensa
pro ducció Shakespereana,
dins es marc des teatre
V ictbria.
Es primer problema d'En
Shakespeare i ets autors
pre-Segle XVII són sa gran
quantitat d'actes que fan
dificil una posta en escena i
un carregament de
s'espectador.
Com ja mos té avesats Na
Mari, feu un desplegament
de forces, posant en escena
més de trenta personatges,
sa major part amb diferents
actors.
Anant per lo positiu, una
bona decoració, efectes
especials i sobretot pel que
fa a vestuari i maquillatge.
Aquests aspectes a destacar
mes a ses escenes des bosc.
Quant a interpretació se
nota ja un cert grau de
preparació per un bon
número d'actors.
Dins sa crítica: manca
una millor dramatització i
declamació. Malgrat que per
alguns i algunes, era sa
primera actuació. Dins
TEATRO VICTORIA
En el Teatro Victoria
tuvieron lugar las
anunciadas funciones de
teatro en los fines de la
semana pasada a cargo de la
Agrupación local NOVA
TERRA que puso en escena
la obra shakespeariana
SUEÑO DE UNA NOCHE
DE VERANO con un alarde
de participación de actores
que junto con los comparsas
aquesta questio, tots es
catalanoparlants, patim un
gran defecte: no sabem, no
podem, parlar en castellá.
Això se nota molt, per sa
radio, televisió,... o sobre
ses posts d'un escenari. Se
nota una bona dialéctica des
castellanoparlants i evident
defecte pes sollerics.
Aspecte que espenya prou
s'obra en general.
Pot ser lo Inés destacable
és que es Grup Nova Terra,
no sols estreni obres, sino
que també estrena personal.
Així, amb cada obra se
veuen cares noves, això
dóna una bona dinámica en
es grup.
Un darrer aspecte negatiu
és sa manca d'assistència de
públic en es actes culturals
que se fan a Sóller. Tot i
que aquesta aussencia
massiva de pública va
sempre en perjydici de ses
realitzacions que se puguin
fer.
Sols mos queda felicitar
en es grup, que a hores d'ara
és s'unic que estrena i
desitjat-li se superi i tengui
nous exits.
V.P.
sumaron mas de treinta.
Digno de mención el
vestuario - en especial el
decorado del bosque donde
se desarrolla la mayor parte
de la acción.
La interpretación, dentro
del tono discreto a que nos
tiene acostumbrado este
grupo, acusó mas ensayo y
en consecuencia más
seguridad que en
actuaciones' anteriores.—
PLOURA.
17 ABRIL 1943
*	 Han
	tenido
confirmación los rumores
que desde hacía algún
tiempo venían circulando en
esta ciudad acerca de la
adquisición de un crecido
número de acciones del
"Banco de Sóller" por una
importante entidad bancaria
española que tiene sucursal
en Palma,
 parece que tra9
laboriosas gestiones se ha
llegado a una inteligencia
entre el "Banco Hispano
Americano" y el citado
"Banco de Soller" para el
traspaso a favor del primero
de importantes lotes de
acciones, de las cuales en la
presente semana se han
realizado las • primeras
transacciones.
* Anoche se reunió por
primera vez la Comisión
encargada de organizar las
Ferias y Fiestas del presente
ario al objeto de cambiar
impresiones acerca de los
festejos que han de
constituirlas y de la forma
cómo han de ser orientadas.
Fué esbozado en principio
el programa de los números
que - han de formarlo y se
designara los primeros
comisionados que han de
llevar a cabo las gestiones
para la organización de los
festejos en proyecto.
* En recientes exámenes
efectuados en la Universidad
de Madrid ha obtenido el
título de Licenciado en
Ciencias Físicas el joven y
paisano nuestro D. Miguel
Ballester Cruellas.
* Con una solemne misa
de comunión general, los
jóvenes so llerenses que
pertenecen a la parroquia de
San Bartolome terminaron
la semana de conferencias a
ellos dedicada y como acto
de adhesión a la Campaña
Pro-Santificación de Fiestas
organizada por el Consejo
Nacional de Accion
Católica. Cada noche
acudían numerosos grupos
de jóvenes a la parroquia a
oír las conferencias del Rdo.
D. José Font y Arbós sobre
temas de actualidad y de
provecho para la moderna
juventud.
* Para la semana después
de Pascua se gestiona la
venida en el teatro Alcázar
de la Compañía de Revistas
"Xalma", compuesta de
veinte mujeres y un hombre
para presentar el
espectáculo "20 en Oros"
con un brillante elenco de
artistas y vice-tiples.
SOLLERICS A ESCORCA
Bodas
Banquetes
Tel. 63 12 05
Port de Sóller
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ARA ES EL MOMENT • • •
No.
 1.- Josep
Rullan Morro.
No. 2.- Antoni
Garau Coll.
No. 3.- Bernat
Rusifiol Cifre.
No. 4.- Ramón
Bisbal Bauza.
No. 5.- María
Herrero Gual.
No. 6.- Maria
Madrona Manresa.
No. 7.- Jaume
Colom Adrover.
No. 8.- Antonia
Lasellas Berna.
No. 9.- Rafael
Massanet Marti.
No. 10.- Angel
Muricz López.
No. 11.- Onofre
Mariano.
No.	 12.- Pere
Quintana Bernils.
No 13.- Guillem
Ferrer Bernat.
Diumenge día 17 d'abril a les 20 hores al Casal de Cultura tendrá lloc
la presentació de la nostra Candidatura. Acte seguit hi haurá un refresc.
Intervendrán: JOSEP RULLAN-JOAN NADAL-ANTONI GARCIAS- LLORENÇ RUS
ESPERAM LA VOSTRA ASSISTENCIA
VOTA
MONASTERIO DE
SAT. CATALINA (II)
per X.B.
Como consecuencia de la importancia del
Monasterio, se estableció una Hospedería en el
lugar, posiblemente en el mismo sitio donde estaba
la antigua escuela. A juzgar por la gran capacidad
de las ollas inventariadas en 1476 — capaces de
cocer unos 80 kgs de carne cada una 
— la afluencia
de visitantes debía de ser importante, sobre todo
en la festividad de Sta. Catalina y de Sta. Ana.
ELS
VUIT
VENTS
per Jaurés
EL MON NO ES AIXI COM S'OBSTINEN
ENSENYAR-LO
Nom LEA EL oammiinl~~1
SOLLER
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Con ocasión de la fiesta
de esta última Sta se
celebraban actos de carácter
popular y acudían gentes de
todo el valle. A comienzos
del presente siglo aun se
celebraba alguna que otra
vez pero con mucha menor
participación. Sabemos que
algunas familias se
trasladaban desde Sóller y
Fornalutx al Puerto en sus
carros en tanto que las
familias venidas de Sa
Figuera y de S'Illetas lo
hacían en sus caballerías,
por la existencia todavía de
los caminos de herradura.
Traían consigo jarras y otros
envases que contenían el
agua necesaria para atender
al consumo del día porque
era sobradamente conocida
que Is cisterna del
Monasterio con los
temporales de invierno
frecuentemente contenía
agua salada.
A la sombra de los pinos
y con el calor propio de la
época, tomaban sus
comidas. Con la
desaparición del jolgorio de
otros tiempos pasados — ya
no se celebraban bailes
populares — todavía se
tocaban algunos
intrumentos acompañados
de cantos. Xim Alcover,
Bardí, cescendiente de otros
Bardís, alegraba con el
toque de la guitarra el
ambiente de fiesta en tanto
que tres hijos suyos
correteaban por el lugar,
suficientemente conocido
por ellos ya que años
después algunos de ellos —
Juan sería alumno de la
escuela regentada por el
cura conocido por
"Figaseca" y monaguillo del
Oratorio. Todavía existen
testigos que nos pueden
relatar infinidad de historias
pasadas como Antonio
Bauza des Camp de Sa Mar,
Guillermo Casasnovas,
Guiemó; Martín Bernat del
Port y pariente del último
Donado, etc. Volviendo a
tiempos más lejanos es
famoso el incidente que
tuvo lugar cuando el Virrey
ordenara a nuestros Jurados
fundir las campanas de
nuestro Monasterio igual
que otras campanas de la
isla. Fue notoria la
resistencia del Jurado
Antoni Ferrer que se negó a
que fueran fundidas para la
construcción de piezas de
artillería. Sin embargo se
logró recoger gran cantidad
de ollas de cobre para ser
destinada a tal fin, pues
debía ser urgente lograr
dichas piezas ante la
insistencia :,de los
desembarcos ! de los
corsarios. El cunpanario
estaba asentado , sobre la
antigua torre de vigía que
quedó destruida a raíz del'
desembarco de Sala y
posteriormente se construyó
en el mismo lugar. Cuando
Guillermo de Rocafull
reglamentó la defensa de
Soller en 1560 no faltó el
oportuno retén que desde
Sta. Catalina permanecía en
estado de alerta para
"cornar" y proceder al
"senyal de foc i fum".
Sóller a 14 de
abril de 1983
El que hagi fet un viatge,
fora de Pilla, no cree que sia
cap noticia trascendental ni
que això interessi gaire a la
opinió publica.
De totes maneres cree
que, dev e g ades, resulta
profitós assabentar-nos del
que horn pot haver
experimentat fora del lloc
on habitualment viu.
Aquesta setmana passada
vaig fer una eixida a
Barcelona, retrobant aqueil
casc antic del barri de la
Seu, on, trenta anys enrera,
passí uns quants dies en
companyia dels meus pares
qui, camí de Franca,
retornaven a la seva roqueta
estimada.
Evidentment en trenta
anys moltes coses han
canviat en una ciutat de
l'extensió demográfica de
Barcelona. Per alguna cosa
crec que ha servit el traspàs
d'un regim dictatorial corn
el franquisme a un regim de
llibertats democràtiques. Per
exemple es impensable
trobar en 1.983 aquella
parella de "policia armada"
Dues són les conferències
que el Casal de Cultura ha
organitzat per la setmana
qui ve, tractant dues
qüestions completament
distintes.
Seguint amb el tema de
l'Estatut d'Autonomia, el
dimarts dia 19 se
pronunciará la segona de les
tres ponències de les que
consta la totalitat del cicle.
En aquesta ocasió i a les
9,30 h. del vespre,
Bartomeu Colom Pastor,
micer solleric, professor de
Dret Administratiu en la
Facultat de Dret de Ciutat,
autor d'una tesi doctoral
sobre la problemática de
l'Estatut i d'altres articles i
ponencies sobre el mateix
tema, tractarà alguns
aspectes de la nostra Carta
autonómica sota el títol
"Un Estatut per a les Eles".
Passant a un tema
totalment distint, el
divendres dia 22 a les vuit
del vespre, Merce Garr bus,
llicenciada en Història de
l'Art i professora a la
Facultat de Filosofia i
Lletres de Ciutat dissertara
sobre "Les relacions
artístiques entre Palma i
Sóller en el segle XVII".
L'art barroc, cultivat
especialment en els temples
i edificis religiosos, ha
deixat en la nostra ciutat
mostres característiques i
portant un uniforme grisenc
que recordava a més d'un
turista extranger, l'uniforme
verd-gris dels soldats
alemanys durant la passada
guerra mondial.
En 1.983, Barcelona está
molt lluny de semblar-me a la
ciutat vigilada i custodiada
corn semblava ésser-ho en
els anys 1.948 i 1.953. Per
tant res de topar-se amb uns
policies, armats fins a les
den ts, montant guardia
davant el portal de la mes
insignificant agencia
bancaria
Però a Barcelona no han
canviat certes costums que
ací, a Mallorca, volen
fer-nos creure que ja són
història passada i que ningú
les conserva.
Durant el meu sojorn vaig
tenir ocasió de presenciar els
actes liturgics de la setmana
santa. En cap moment vaig
sentir cantar l'aleluia
pasqual amb les notes
musicals de "Els Segadors"
ni vaig veure cap ciri pasqual
adornat amb les
altament significatives. Sota
aquest títol, suficientment
explica, la professora
Gambús
 tractarà l'art barroc
del segle XVII i mostrará
algunes de les manifes-
tacions artístiques d'aquest
període que se conserven a
Sóller, singularment el
retaule de l'altar major de la
parròquia
 de Sant
Bartomeu, il.lustrant la seva
dissertació amb una
interessant col.lecció de
diapositives.
malnomenades "quatre
barres".
Es vera que les
celebracions liturgiques són,
quasi totes, en catala la
llengua del poble barceloní,
pero amb explicacions i
lectures en castella.
No vaig veure Rue ningú
gesticulas o remugas perque
el senyor cardenal
arquebisbe pronuncias part
de la seva homelia en
l'idioma de Cervantes i Lope
de Vega. I es que les
cerimonies que's celebren a
la Seu de Barcelona son
bilingues corn bilingue es la
rotolació de la majoria dels
carrers de la ciutat comtal.
Tampoc vaig sentir cap
sacerdot que, a l'instant de
la consagració, advertis als
feligresos  presents a la
celebració eucarística — que
no calla ajonollar-se. Quan
el celebrant alça l'hostia, la
majoria posa els dos genolls
en terra. Casualment el
divendres sant vaig topar-me
amb tres.
 via-crucis. El
primer, vers les deu del mati
a una cantonada del carrer
de la Princesa amb el caner
dels assahonadors. El segon
un poc més tard a l'interior
de la Basilica de Santa Maria
del Mar no massa enfora del
Fossar de les Moreres no
vaig tenir el gust de
quadrar-me i inclinar-me
davant la lapida que
recorda, allà,
 enterraren els
qui en 1.714 defensaven les
llibertats i els furs de
Cattlunya aixi corn la
soberania politica i
administrativa de la Corona
d'Aragó sota el ceptre del
rei de les Espanyes. ' Al
fossar de les moreres no s'hi
entena cap traidor. Fins i
tot perdent t'oren dignes."
El tercer via crucis, fou, a
l'horabaixa, a l'esplanada de
la Catedral plena de gom en
gom. En cap moment vaig
percebre sonriures burlons o
miges rialletes perques els
participants a n'aquests
actes Inclinassen el genoll i
besassen el sol al començar
cada estació, del canal de la
Creu.
No s'obliga per força a
ningú a acudir a n'aquests
actes. Potser la major part
dels barcelonins se mostrin
indiferents davant el
fenomen de la pietat
religiosa. Ara be, es respecta
aquell que tengui el gust i la
gana de prendre-hi part. I,
encara que talvolta molts de
sollerics no s'ho creguin, les
esglésies tenen més
concorrència del que a
primera vista podem
imaginar.
En quant a la resta,
Barcelona té els mateixos
inconvenients que qualsevol
al tra ciutat europeia
cosmopolita. Pero tampoc
cal exagerar. I en
comparació cree que hi ha
més psicosis de estar en
Xicago a la Placa Gomila de
El Terreno que no pas a la
Via Layetana. Travestis a la
Rambla? Potser que tot
aquell busca determinades
"aventures" les trobi
evidentment. Ara be jo no
vaig veure res que cridas
l'antenció ni que feris la
sensibilitat dels transeunts
per les seves maneres i
Po sats estrafalaris.
Robatoris i al tres incidents?
A una ciutat, de més de tres
millons d'habitantb, no es
cosa de l'altre món que,
cada dia, hagi delictes
contra la proprietat i la
seguretat dels ciutadans. El
mateix divendres vaig tenir
ocasió de notar la presencia
d'una dona de raça gitana
que, a dues passes de la
prefectura superior de
policia pillatjava als entorns
del Palau de la Música
cercant  cualque dineret
sense cansar massa el cos i
l'espera. Pero si horn sap
estar alerta i guarda
precaucions, no sol passar
res d'estrambótic.
Es Barcelona, una ciutat
perfecta? Déu em guard
d'afirmar tal pret,ensio. Jo
no crec que sia perfecta una
ciutat on a rroltes
cantonades de places i
carrers podem trobar-nos
amb l'espeelacle denigrant
d'algun captaire, vestit amb
pelleringos, demanant
al m oina als vianants. I
tampoc cree que es una
ciutat perfecta una on hi ha
un restaurant centric corn el
de "Ruzalfa" a l'avinguda
del Marques de gentera —
entre l'Estació de França i el
Govern Civil — en vaga
perque l'empresa es nega a
donar els dies corresponents
de lleure i vacances i perquè,
fa cinc anys, que no han vist
una fulla de salaris, els
mateixos treballadors. Però
en termes generals cree que
Barcelona es una ciutat arrb
seny. Almanco la Barcelona
que he vist enguany, no és,
la Barcelona, que imagina
cualque estornell de per ad
que presum de mes
catalanista, que els catalans
del Principat i que es rrés
papista que el Papa de
Roma.
DUES CONFERENCIES
ART BARROC I
ESTATUT D'AUTONOMIA
Comunicamos a nuestros clientes
interesados, que disponemos del cemento
impermeabilizante para estanqueidad de
recipientes (cisternas, estanques, etc...)
MIGUEL CAPO NAVARRO
Urb. Sa Seu - Tel. 63 10 53
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CONTESTACION AL CUESTIONARIOQUE NOS PRESENTA EL SEMANARIO
SO LEER AL PARTIDO ALIANZA
POPULAR—PARTIDO DEMOCRATICO
POPULAR Y UNION LIBERAL
La filosofia o ideas que nos mueven a
presentarnos a las elecciones municipales
de SOLLER.
Son el de pensar y lograr (si es que se
puede) el que nuestra ciudad no se nos
vaya muriendo de cada día, pues que de
la forma en que se producen las
situaciones o circunstancias, tanto a nivel
nacional como local, es que si todos o la
mayoría de sollerenses no nos movemos
un poco más, tanto en el sentido
economico como cultural y social, llegará
un día en que seremos comeesos pueblos
del llano de la Isla, en los cuales solo se
quedan los viejos
Pensamos que lo que convendría para
Sóller seria el promocionar el que se
vayan  in stal ando pequeñas nuevas
industrias o negocios en SOLLER (no
caemos en la utopía de esperar crear
grandes complejos industriales) pues de la
forma en que discurre la vida actual,
creemos que será lo único que supervivira
o sean los negocios familiares (nos
referimos a los pueblos que sean como
Sóller) y para ello será necesario el que
haya personas que vivan o vuelvan de sus
trabajos o quehaceres, desde la capital a
pernoctar en Sóller. Cosa que dara para
que siempre haya una población de
servicios. Pensamos que convendrá
también el que se vaya apoyando la idea
de que los visitantes que lleguen de fuera
se sientan bien en nuestra ciudad, para lo
cual necesitaremos el cuidar y ampliar
nuestra infraestructura vial (eso no solo
depende de nosotros los sqllerenses)
como en viviendas y hoteles, así corro
ayudar a organizar y promocionar actos y
fiestas que atraigan a gentes que vengan
de fuera y se queden más tiempo con
nosotros y no sólo en la denominada
temporada ALTA. Hace unos años ya se
tuvo una experiencia en el sentido de que
vinieron bastantes jubilados desde Francia
y Bélgica.
nuestras comunicaciones con el resto de
la Isla y si no nos pueden hacer el tunel
(que esperarlo seria de ilusos y de mucha
utopía) que nos mejoren las carreteras del
Coll y la de DEYA a SOLLER, para ello
lo que tenemos que hacer es sentirnos
más sollerenses que empresarios y
obreros, laborando todos a una, limando
siempre cualquier cosa que nos separe y
cuidar al máximo lo que nos pueda unir,
ya que no olvidamos que el progreso
siempre viene de la mano de los que
trabajan y producen y NO de los que solo
les interesa el que se reparta lo que existe
hasta la fecha. Hay que repartir pues; los
trabajos, responsabilidades y beneficios,
para obtener el poder vivir mejor de cada
día.
En nuestro programa hay variffs líneas
básicas y procedemos a relacionarlas: EN
EL ASPECTO DEPORTIVC, pensamos
promocionar toda clase de deportes en
aficionados especialmente infantiles yjuveniles, siempre naturalmente que sean
para tener una juventud sana y alegre y
que sea mayormente participativa en vez
de querer ser solo competitiva.
Pensamos aprovechar mejor los
edificios denominados "ESCOLAPIAS",
para diferentes cosas, entre ellas;
guarderias infantiles, aula y taller para
minusválidos, aulas para reuniones de lajuventud etc., y el resto o sean los bajos
en que sea factible, aprovecharlo para
aparcamiento de coches pues creemos que
hay bastante para todo ello, afin de
descongestionar la plaza y calles
adyacentes, pues que algunos chas no se
puede pasar de abarrotado que está.
En el aspecto sanitario; seguir
insistiendo en que nos construyan el
ambulatorio que hay programado y para
el cual fué cedido por el ayuntamiento el
solar de la calle Cetre. Ir construyendo los
alcantarillados de la calle Capitán
Angelats, final Juan XXIII, Carrero de'n
Figué asi como poner en orden el de la
Urbanización Se Seu. Dotar de agua a las
barriadas de Biniaraix y Ses Argiles así
como terminar de llevar el agua desde el
pozo de Ses Fontanelles hasta la misma
barriada del puerto, lo cual juntamente
con la que ahora ya tienen de Se Font
de's Mul, poder surtir todas y cada una de
las necesidades de dicha barriada turística
y pescadora. Interesar de obras
hidraúlicas el que sean limpiados los
torrentes y si al caso no pudieran hacerlo
por carecer de presupuesto que nos cedan
la competencia para hacerlo y lo
haríamos. Intentar poner solución al
vertedero de basura o bien ponernos de
acuerdo con el quemadero de SON REUS
para su eliminación de una forma que no
fuera muy gravosa para nosotros.
Una de las cosas que tenemos pensado,
es el ofrecer a la Dirección General de la
Guardia Civil, un solar amplio y suficiente
para que en él pueda ser edificado un
cuartel, pues que el lugar que ahora
habitan consideramos que no reune las
condiciones necesarias.
Pensamos también en que existen
bastantes personas de edad y que por no
haber sitio en Ntra. Sra. La Victoria,
están solas en sus casas y lo mejor sería
formar una nueva casa de convivencia,
conforme se hace en toda España. En el
asunto de las instalaciones militares del
puerto, consideramos que ello es asunto
de incumbencia del Ministerio de
Defensa. De todas formas de moniento
nos prestan sus instalaciones deportivas
sin costarnos nada, ya que ellos se cuidan
de tenerlos siempre listas y a punto.
Finalmente en caso de no conseguir
mayoría, siempre estaremos dispuestos a
coaligarnos con cualquier grupo que
estime a Sóller, ya que consideramos que
una vez elegidos habra sido el misnio
pueblo el que los habrá puesto al frente
de su administración. Cosa que conviene
tengamos presente para estar al servicio
del mismo pueblo y NO ellos al nuestro.
Josep PuI.Ian
PSOE
la.- La filosofía a nivel personal, es la
que he ido asumiendo con el transcurrir
de los últimos arios al pertenecer al
"Moviment d'Adults Cristia de Pobles y
Comarques", el cual tiene por finalidad la
formación de militantes para transformar
a la sociedad hacia un mundo mejor,
dentro del medio en que cada uno se
mueve.
La confianza que han depositado mis
compañeros de partido en mi persona y el
firme convencimiento de que puedo
prestar un servicio a nuestra ciudad,
contando con la propia ayuda del
P.S.O.E., me han predispuesto para
aceptar esta responsabilidad.
2a.- En lineas generales, nuestro
programa intenta conseguir que los
ciudadanos se aproximen al
ayuntamiento, sientan esta institución
como cosa propia y así todos unidos sacar
todos los problemas adelante, en otras
palabras, creemos que esto tendrá que ser
la real instauración de la democracia a
nivel local.
Si bien no prometemos mucho, es para
evitar defraudar al ciudadano, como ha
ocurrido con otras opciones que hasta
hoy han gobernador, pero ello no quiere
decir que solo pretendamos limitarnos a
lo prometido en el programa, muy al
contrario, estaremos conscientes de todos
los posibles asuntos y abiertos a toda
ayuda o sugerencia, en contraposición a la
mediocre gestión que en este aspecto han
regido los últimos consistorios. El
programa, en pocas palabras, si bien ha
sido laboriosamente estudiado, solo lo
vemos como una herramienta que puede
ser mejorada en el transcurso de su
desarrollo con las aportaciones de toda
persona o colectivo que desee colaborar.
Las prioridades las vemos dentro del
campo de la cultura, deportes, bienestar
social, urbanismo y en la creación de las
necesarias condiciones ambientales para
posibilitar un desarrollo económico que
pueda ser dar ocupación y riqueza a la
población.
3a.- En lo referente a las aguas de la
bahía creemos .nque con la consecucióq de
la depuración de las aguas bliue
actualmente se vierten al mar quedaría
solventado  un 50 por ciento del
problema. Otro 25 por ciento se obtendrá
el día en que consigamos disponer de
muelles para el atraque de todas las
embarcaciones que nos visitan. Terminará
de solventarse totalmente el problema
con la revisión de las instalaciones de
saneamiento e impedir que los torrentes
tengan que arrastrar las inmundicias a que
nos tiene habituados.
Las gestiones con el futuro gobierno de
las Islas y la administración del Estado,
para la reversión de la zona que ocupan
las instalaciones militares del
Destacamento Naval de Sóller, creemos
que habrá de ser una constante del nuevo
consistorio elegido por los sollerenses este
próximo día 8 de mayo.
No hemos de ver aquí ninguna clase de
folia antimilitar ni de revancha histórica,
lo único que nos mueve a pensar así son
los intereses de la ciudad de Sóller, ya que
pensamos que la revitalización de nuestra
economía, especialmente en lo que afecta
en turismo y pesca, pasa por la citada
reversión y pensamos en su posibilidad
debido a su infrautilización y dudoso
interés estratégico.
4a.- De coaliciones, la Agrupación
Socialista de Sóller todavía no ha
estudiado el tema, de todas formas es
natural que de tener que existir estas para
conseguir la gobernabilidad dentro del
consistorio, pensamos tendrían que ser
con aquellas fuerzas cuyos objetivos sean
los mas parecidos a los nuestros y caso de
tener que defender un programa no
asumible por nosotros, preferiremos con
responsabilidad adoptar una oposición
constructiva y consecuente en espera de
otra oportunidad.
- FOTOS
NOGUERA
Xim Buades
PCIB
1/ Sencillamente, la posibilidad. de
mantener y ampliar, en el marco
institucional que representa el
Ayuntamiento la línea de lucha y
reivindicación en defensa de los intereses
colectivos de la ciudad de Sóller, en
general y de las clases trabajadoras y
populares en particular, como
modestamente he venido haciendo a lo
largo de estos últimos casi cuatro arios, en
el ámbito Sindical y colaborando con
otros colectivos de gente enmarcados en
diferentes movimientos ciudadanos, con
diferentes fines sociales. No obstante, no
renuncio a seguir trabajando y
.colaborando con estos, sino que aumentar
las posibilidades, de que nuestras
treivindicaciones y planteamientos, sean
iescuchados en el seno de la corporación
municipal y a través de esta en las
diferentes instituciones, Parlamento
'Autónomo y Administración Central,
cuando las circunstancias asi lo requieran.
2/ El orden preferente de gestión, en
'los diferentes campos que abarca el
1. programa, y generalizando los mismos
son:
SANIDAD. La actuación inmediata, es
Fla de gestionar la consolidación del
:proyecto de ambulatorio, cuidando que
- este obtenga las dotaciones necesarias
. para atender la población de la comarca,
'dentista, oculista, finecoldgía y pediatria,
'urgencias, etc. Además de desarrollar las
competencias de la corporación local en
esta materia y concretamente: Control de
alimentos, matadero, aguas residuales,
depuradora sanidad escolar y limpieza
diaria de centros de pre-escolar, vertidos
de basuras, contaminación de aguas, etc.
ENSEÑANZA. Los dos objetivos
principales en esta materia son: lograr del
Ministerio de Educación y Ciencia, que en
un breve espacio de tiempo, impartir los
dos primeros cursos de EGB en los
centros ubicados en el interior de la
población y afrontar seriamente el
problema del transporte escolar. Además
de gestionar la posibilidad de ampliar las
ramas que actualmente se imparten en el
centro de Formación Profesional.
DEPORTE. Fomentar la creación de
un Patronato Municipal de Deportes, la
mejora de las instalaciones deportivas
municipales, Camp D'en Maiol, y una
efectiva y enérgica gestión tendente a
lograr para Sóller, en tan anhelado
polideportivo.
URBANISMO. En esta materia, la
candidatura PCIB, se marca un primordial
objetivo, tendente a velar por un modelo
de ciudad que respete la configuración
histórica de Sóller primando el
mantenimiento y la reforma de a
construcción existente sobre las nuevas
edificaciones cuya arquitectura atente
contra el entorno en que se situa.
Oposición al proyecto de urbanización
d'es Camp de Sa Mar. Y velar por el
cumplimiento de las normas establecidas
por el PGOU y plantear al mismo las
alternativas que puedan redundar en e l
.beneficio de la sociedad.
CULTURA. Creación de un Centro
Cultural Municipal, escuela de música y
TURISMO. Potenciación de una
política de promoción turística,
ofertando ademas de las playas, el
entorno del valle, las excursiones, y
demás atractivos de que disponemos
alternando estos con otro tipo de
actividades paralelas al sector como
espectáculos, cultura, etc.
reorganización de la Banda Municipal, dar
apoyo suficiente para la instalación
definitiva del Museo de "Ciencias
Naturales". Potenciación y fomento de la
lengua catalana, rotulación de calles,
recuperando para estas sus nombres
habituales y sustituyendo nombres
vinculados al pasado regimen, por los de
personas que por sus propios méritos se
hayan hecho acreedores de tales
distinciones.
COMUNICACIONES. Potenciar las
mejoras de todas las vías de comunicación
en general y de la carretera de Deià en
particular.
MINUSVALIDOS Y TERCERA
EDAD. Eliminación de barreras
arquitectónicas, dotación de locales para
la instalación del taller ocupacional,
dotación de comedor para el mismo.
Desarrollar las competencias Autónomas
y Locales de la Ley de 7 de abril, de
in te gración Social del Minusválido.
Reserva de espacios para estos en los
actos públicos, aparcamientos reservados
en la plaza Constitución y mercado.
Promocionar actividades y tiempo libre
para las personas de a tercera edad.
Gestionar la creación de un Hogar del
Pensionista. Colaboración con las
entidades sociales de diferente índole,
para intentar la integración de la tercera
edad en sus actividades.
POLITICAL LABORAL. Gestionar la
adaptación de guarderías laborales y de
verano, con horarios adaptados a lasjornadas laborales. Creación de una
oficina de Empleo, gestionar la creación
de programas de trabajo comunitario.
ECOLOGIA. Protección de los espacios
no urbanizables y forestales, de los
terrenos agrícolas, mantenimiento de los
cauces de los torrentes y las playas,
elaboración de un programa de
inversiones en infraestructura de
saneamiento y depuración y con una
acción constante de lucha contra la
contaminación y deterioro del medio
ambiente.
4/ En este momento, no pensamos en
futuros pactos
 post-electorales. Sino en
'dar a conocer nuestro programa al
elector, no obstante y ante la evidente
posibilidad de que ninguna de las
opciones políticas, logre mayoría
absoluta para gobernar el Ayuntamiento,
pensamos que lo más lógico y en el caso
de que fuera matemática factible, sería el
colaborar con el- PSOE, en una mayoría
de la izquierda. No obstante los pactos
municipales, se verán supeditados a los
resultados y a los euerdos que los
partidos adopten o negocien con las
diferentes fuerzas políticas, a niveles
nacionales o regionales.
1.—La filosofía que me hizo afiliar a
U.M, y posteriormente presentarme a !as
elecciones locales, tiene su principio en
dos premisas claramente políticas.
La primera basicamente puede
resumirse en la creencia de que un partido
de amplio aspecto social y netamente
autonomista, es el único que puede
conseguir un funionamiento real y
efectivo del Estatuto de Autonomía,
evitando que este sea una simple
descentralización administrativa y
convirtiéndolo en un instrumento de
participación y toma de decisiones.
Este mismo criterio puede aplicarse a la
participación municipal, ya que nuestro
objetivo, por encima de intereses
partidistas es y será siempre la defensa ce
nuestra colectividad.
La segunda premisa podría enunciarla,
como la necesidad que tienen los
Ayuntamientos de ser regidos como
empresas. La figura del Alcalde debe
entenderse como la de un gerente de los
bienes de nuestra ciudad, siendo sus
miras, el elevar, el ofrecer soluciones al
ciudadano para que este logre un más alto
nivel de vida. Obviamente la conclusión
fue que con un partido autonomista,
como principio y sustento ideológico,
acompañado de un equipo con ganas y
capacidad de trabajo, respaldado por
todos los componentes de U.M., intentar
ganar las elecciones encabezando la lista,
2.— Las líneas básicas de nuestro
programa responden a la incuestionable
realidad de que Sóller necesita un
relanzamiento en todos los órdenes. De
entre los elementos que forman parte del
conjunto de acciones que revitalizarán
más nuestra ciudad, destacamos: El
desarrollo del Plan General, haciendo
especial hincapié en promover el Polígono
de Servicios para ubicación de Industrias,
el Polígono Polideportivo, la cubrición de
un tramo de Torrente que aliviaría
nuestra circulación y permitiría la
estancia corta entre nosotros de turistas
de paso, con el consiguiente gasto, y la
puesta en marcha del Proyecto de
Depuradora en el Puerto. De una manera
genérica considerar a Sóller un Municipio
Turístico, con todo lo que ello lleva
implícito y dedicando especial atención a
la Agricultura y Pesca.
En el aspecto cultural entendemos que
el Ayuntamiento deber servir de ayuda a
todas aquellas entidades o Grupos ya
formados o por formar para que puedan
realizar las diversas manifestaciones de
culaquier índole (Folklórico, Teatral,
Museos, etc.) Lo que sí queremos dejar
muy claro es que el Ayuntamiento no
aceptará ningún tipo de directivismo
cultural.
Mención muy especial merece la
creación de una Asociación de Amigos de
la Tercera Edad.
3.— Respecto al primer punto, más que
un comentario sobre el estado de nuestra
Bahía. creo que lo interesante es el hallar
soluciones a esa posibilidad de
contaminación que existe sobre todo en
pleno verano, por los peligros que lleva
consigo, creo que np hace falta
enumerarlos.
A priori, tres pueden ser las causas de
contaminación de nuestras aguas: a/
Pérdida en la red de alcantarillado o fallos
en las conexiones. Este factor creo que
por el momento es el que se encuentra
más controlado, la red tanto de la Playa
como del Puerto es nueva y se debe
continuar con la vigilancia y consiguiente
conexión inmediata si se encuentra algún
vertido direct o al mar por la
circunstancias que fueran (rotura, falta de
conexión, etc.).
b/ El segundo factor causante es sin
duda la posibilidad de que las aguas
evacuadas a través del emisario, debido a
las corrientes existentes, en unos días
determinados impulsen los gérmenes
bactericidas hacia el interior de la Bahía.
Indudablemente la solución es el
establecimiento de una estación
depuradora.
el El tercer factor contaminantes
puede venir producido por los yates
anclados en nuestra Bahía. Entendemos
que por el momento una solución sería el
establecimiento de un servicio de recogida
de basuras de los yates y el facilitarles,
previa información, unos servicios de
aseos en dos puntos de la concha lo cual
podría ser el nacimiento de un incipiente
Club Náutico. Paralelamente debe
seguirse una política de gestión con la
Base Militar a todos los niveles para un
empleo y uso mixto de las instalaciones
de atraque (muelles) lo cual evitaría el
que permanecieran tan gran cantidad de
embarcaciones ancladas en medio de la
Bahía.
Creemos que con esta solución la Base
Naval no dejaría de cumplir sus objetivos,
sino que más bien aliviaría el grave
problema de la contaminación.
4.— Esperamos una respuesta popular
de identificación con nuestro programa y
nuestro espíritu autonomista, lo cual
traducido en votos significaría una amplia
participación de U.M. en el Consistorio.
No podemos en estos momentos
afirmar con quién haríamos coalición
post-electoral, porque depende de la
voluntad de nuestro Comité local,
refrendado por la Asamblea. En sumo
grado depende de la voluntad abierta
hacia un uso del Estatuto de Autonomía
y no de una mera descentralización
administrativa de los partidos centralistas
que también concurren. Indudablemente
a la hora de pactos si los hubiere,
antepondremos la defensa de los intereses
comunes de los habitantes de Sóller a
posturas partidistas de derecha o
izquierda.
A la hora de los pactos hipotéticos
tendrán absoluta primacia los puntos
enumerados en este mismo artículo.
ntoni
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QUESTIONARI ALS CAPS DE LLISTA
1.- ¿Quina es la filosofia i idea que vos mou a presentar-vos a aquestes eleccions locals?
2.- Quines són les línies bàsiques del vostre programa? Podeu enumerar les vostres prioritats?
3.- A Sóller hi ha dos temes que bullen i se'n parla molt al carrer: i.Oué teniu a dir de la contaminació de les aigües de la Badia?
¿Han
 de tornar al poble les
 instal.lacions, edificis i terrenys de la Base Naval des Port?
4.- En cas de no aconseguir una majoria necessària per a poder treure batle i governar, amb qui farieu coalició postelectoral?
E MI ME. 3
ORDEN PUBLICO EN LOS
MUNICIPIOS TURISTICOS
Aceptando el hecho
incuestionable de la
existencia de municipios
turísticos, que se han de
contemplar en la nueva
redaccion de la Ley de
Bases de Régimen Local,
p o demos pasar a su
definición: Es municipio
turístico aquel que
alberga dentro de su
territorio, esta-
cionalmente o todo el
año, un número de
personas foraneas que
alcanzan normalmente
niveles de población
superiores.
Entre los principales
servicios que ha de
prestar el rrunicipio
turístico, se encuentra el
del Orden Público. El
Orden Público es uno de
los elementos básicos y
finalistas del turismo que
permite la convivencia
entre personas de los
distintos pueblos. Por
ello existe la necesidad
de conservar la imagen
turística y el atractivo de
la localidad evitando
cualquier transtorno del
Orden Público y de la
convivencia pacífica.
Esta convivencia
puede verse alterada por
distintas razones que, en
un ámbito general,
podemos agrupar en• los
tres siguientes apartados,
sin perder de vista los
factores ambientales,
estructurales y
sociológicos:
a) Proliferación de los
actos delictivos.
b) Deficiencias en
cuanto a prestaciones de
servicios.
El Orden Público
puede verse afectado
desde dos ángulos
distintos:
a) Desde la incidencia
del propio turista. El
turista, precisamente por
el desahogo que suponen
las vacaciones sobre el
stress habitual, puede
provocar pequeñas
alteraciones por
problemas generales de
alcohol,	 drogas,
circulacion rodada,
ruidos mediante cánticos,
algaradas nocturnas, etc.
Ello provoca la
necesidad de incrementar
los servicios del orden
público con una
vigilancia y unas personas
preparadas para saber
comportarse en el
restablecimiento del
orden público alterado.
b) Desde la incidencia
del propio municipio.
Esas incidencias, además
de las normales de
cualquier población,
podemos resumirlas entre
otras, en as siguientes:
1.- Regulación de un
tráfico especial.
2.- Vigilancia y
cuuli1ntentq de toda
suerte di _oAleninfiis.
cuenta lo enumerado
anteriormente, que sería
una idea muy global de la
situición, Unió
Mall *na, propone las
siguientes luciones:
1) Reconocimiento de
los municipios turísticos
en la futura Ley de
Régimen Local,
contemplando la
población real y no
solarrente la de derecho.
2) Determinar las
competencias de carácter
general de los cuerpos de
Seguridad del Estado.
3) Determinar las
competencias del alcalde
y entre ellas la delegación
de las competencias del
Gobierno Civil y de los
analizar las necesidades
de dicha población y
establecer una serie de
prioridades.
Entre las funciones
sanitarias a desarrollar
destacan:
— La función
asistencial y preventiva;
en este sentido, se trata
de promover y gestionar
la creación de un centro
de salud, controlar y
normalizar, en su caso,
todos los servicios, en
contacto con los
distintos profesionales
interesados. En cuanto a
la función preventiva,
seguir y controlar los
programas de vacunación
y realización de
reconocimientos médicos
periódicos a la población
escolar.
— La política de
educación sanitaria
ocupa, quizás, un lugar
importante en la salud
entes autonómicos en
materia de orden público
en su municipio.
4) Determinar las
competencias de la
Policía Municipal
adaptándolas a la
realidad social actual, así
como la redacción de un
reglamento a nivel estatal
o de comunidad
autónoma.
5) Crear escuelas
especiales a nivel estatal
o de comunidad
autónoma para la
preparación de la Policía
Municipal de los
municipios turísticos con
inclusion imprescindible
del conocimiento  de
idiomas
pública, no solamente
para la curación y
tratamiento de las
enfermedades, sino
también para- la
prevención de la
mismas, acción que
puede llevarse a cabo a
través de charlas
periódicas realizadas por
distin tos profesionales
especializados en los
temas a tratar.
(Planificación familiar,
educación y alimentación
infantil, drogadicción...).
— Promocionar y
controlar la salubridad
pública a través de la
inspección de alimentos
y bebidas, proporción de
aguas potables de pureza
bacteriológica
garantizada, ejercicio de
una policía sanitaria en
vías públicas, mercados,
mataderos, etc; control
de vertidos sólidos y
evacuación de aguas
negras y residuales,
clausura de pozos
negros...
— Fomentar la
epidemiología con objeto
de descubrir las
enfermedades con más
incidencia de la
población, para así
realizar profilaxis de las
enfermedades evitables,
estudio y mejoramiento
de las características
deficitarias de la
población, desde el
punto de vista sanitario.
Por último, señalar
9ue el nivel sanitario
optimo de una población
no se logra solamente
con la gestión y
ejecución de las distintas
actividades sanitarias por
parte de los profesionales
de la salud pública, sino
que precisa también, de
una participación y
cooperación de los
individuos integrantes de
la sociedad o población.
REMITIDO
3.- Intervenciones en
materias de competencia
sin definir.
4.- Vigilancia en
establecimientos
públicos, para evitar
drogas, entradas de
menores, etc.
Protección del ocio
del turista.
6.- Vigilancia para
evitar la proliferación de
rateros, descuideros,
navajeros, pandilleros,
gamberros, etc.
7.- Vigilancia especial
nocturna.
8.- Dotación de
material necesario para el
cumplimiento de estos
fines.
Teniendo muy en
Es quizás, la salud
pública y asistencia
sanitaria, una de las
funciones municipales
que se deben de afrontar
con mayor ímpetu en el
seno de nuestra
comunidad, en el sentido
de gestionar, coordinar,
dirigir y estimular todas
aquellas actividades o
acciones sanitarias
encaminadas hacia una
mejora ostensible de
nuestros servicios
sanitarios, tanto públicos
como privados, acciones
que, evidentemente,
estarían sujetas a las
limitaciones y
competencias
establecidas a nivel
municipal.
Por supuesto, toda
acción sanitaria va
encaminada a conseguir
niveles crecientes de
salud en la población,
siendo por ello necesario,
LA SANIDAD LOCAL VISTA POR U.M.
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ASSABLEA A BINIARAIX
Dia 9 d'abril, dissabte, a
les 9 del vespre, en el Bar de
Biniaraix, davant una
concurrencia d'associats i en
presencia de la totalitat de
la Junta Directiva,
l'Associació de Veinats "20
d'Agost" de Biniaraix i
l'Horta de Biniaraix iniciava
l'Assamblea amb la lectura
de Pacte anterior on ja
s'apuntava que una vegada
legalitzats els Estatuts es
faria dita Junta per a també
ratificar o canviar els
directius de l'Associació.
El primer punto tractat
de l'Ordre del dia, explicat
pel president Pere Maiol, fé
referencia a les diligencies
pe r a 1' aprovacio dels
re ferits estatuts que es
perllongaren al Govern Civil
des de l'octubre fins els 25
de gener, en part per haver
de modificar certs detalls i
donar nom propi a
l'Associació, i en part per
l'espera del vist i plau de
l'Ajuntament de Sóller a
Governació.
A continuació el Secretan
llegí les gestions i treballs
fets fins el moment des de
l'anterior assamblea del
9-X-82; el tresorer detalla
les entrades, sortides i
despeses; i altra volta el
President explica totes les
dificultats i història de la
infructuosa petició local a
l'Ajuntament de Sóller que
s'ha perllongat durant cint
mesos a l'haver confiat amb
el sí inicial del batle
Bartomeu Maiol que el
mateix temps es feia carreg
de l'instancia i firmes dels
CONTESTACION A LA
CARTA DE LA JUNTA
DIRECTIVA ASOCIA CIO
20 D'AGOST DE
BINIARAIX, PUBLICADA
POR EL "SOLLER" DIA 9
ABRIL PPDO.
j Pues si que vais bien para
hacer pueblo, como
asociación, pues que vuestro
primer comunicado público,
es para intentar
descalificarme ante nuestros
conciudadanos; teneis que
saber que la carta que yo
recibí en su día de la
Comisión de Festejos del
Ayuntamiento de SOLLER,
venía dirigida a mi nombre
y direccion y si no os dí
cuenta a vosotros fue por
diferentes motivos que
ahora paso a explicar:
1.- Como podía
comunicaros algo si aun no
estabais reconocidos como
dicha Asociación.
2.- Que yo sepa, cuando
me llegue alguna carta a mi
solo nombre, no me creo
obligado a daros razón de
ello.
3.- Si fui invitado, creo
que fué por haber
pertenecido algunos arios a
dicha Comisión Local de
Festejos.
4.- Cuando me pidieror
que a quien representaba
dije a la Comisión que a
Biniaraix, pero nunca pude
decir que a vuestra
Asociación (pues no estabais
reconocidos) y creo
ve in a ts demanant local.
Aquest sí, setmana darrera
setmana, troba emperons
del batle i al final I' instancia
ni passa a Secretaria ni a
Permanent. En darrer
extrem la Junta Directiva
tornava diligenciar els
papers a través, aquesta
vegada, dels registres
corresponents. La
insatisfacció de la Junta
Directiva i Associats
assistents fou uninim i
s' ac o rda, després de
discussió, redactar carta
pública explicant, a través
dels mitjans de
comunicació, dita història
del local.
Fou també aquest el
moment quan es discutí la
conveniencia de convidar els
partits polítics que es
presenten a les Elecciones a
Sóller a una propera
Assemblea dels Associats a
celebrar dia 23 d'abril,
dissabte, en el mateix lloc i
hora, on se lis demanaria
que e xp o sassin el seu
program am amb especial
referencia a Biniaraix.
Aquest punt també queda
acordat per majoria.
Després, distints
components de la Junta
passaren a exposar les
Comissions de treball
formades i les activitats a
dur a terme a partir
d'aquesta assamblea: a curt
termini ja bé gestionades o
fe tes directament, i
apuntant estudis a llarg plag.
També la Comissió de Joves
exposi un pre-programa
de Festes.
JUNTA DIRECTIVA
sinceramente que puedo
decir que represento a dicha
barriada por lo que he
hecho por ella siendo
concejal.
5.- Me tachais de
irresponsable y quienes lo
son, sois vosotros y
conforme podrá ver el
pueblo, los que quereis
usurpar la representación de
Biniaraix sois vosotros.
Por todo lo que antecede
veo que seguis la política de
alguno de los que os dirigen
quieren dirigir y es el dar la
culpa a otros por lo que no
haceis ni teneis intención de
hacerlo. Por lo tanto si
quereis formar parte de la
Comisión de Festejos de
Ferias y Fiestas aun estais a
tiempo y no os escudeis
conmigo para no hacer liada
para el pueblo.
A la espera de que no
pretendais hacer POLITICA
burda con vuestra
asociación, ya que para ello
teniais un cauce que os
brinda la Ley de Elecciones
Municipales, sabed que el
pueblecito de Biniaraix
siempre me tendrá a su
disposición para lo que sea y
pueda hacer si es que me
elijen para Concejal. Cosa
que ningunn, de vosotros
podrá hacer a nivel oficial,
pues no os encuentro en
ninguna de las Listas que
hay presentadas a la Junta
de Elecciones.
JAIME ANTONIO
AGUILO ILABRES
CARTA OBERTA
7E-oti o CAND .IDATo AALCALDE DE SOLLER, DE -
BER(q5 CUIDAR UN Poco
TU NAGEN...
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UNA GRIETA
QUE URGE TAPONAR
Nadie ignora que la C.
Roja Local hace 65 años
mantiene las 24 horas del
día, abierto, el único
dispensario para urgencias
de nuestra comarca y en el
cual, en el pasado ario,
fueron asistidos casi 400
heridos de todas clases; unos
leves y otroš con más
gravedad. De estos casi 400
heridos los había de más o
menos pudientes y otros sin
recursos económicos
reconocidos. Tanto a unos
como a los otros se les
atendió en . las mismas
condiciones técnicas y
utilizando materiales de
cura de la clase o calidad, es
decir, sin sUtinción de
clases sociales, tal como
viene practicándolo
sistemáticamente, la Cruz
Roja en consonancia con los
postulados de la institución
que son: HUMANIDAD,
IMPARCIALIDAD,
-NEUTRALIDAD,
INDEPENDENCIA,
CARACTER VOLUN-
,-TARIO, UNIDAD y
UNIVERSALIDAD. Por
esto Cruz Roja reafirma y
mantiene las divisas
"INTER ARMA CARITAS"
y "PER HUMANITATEM
AD PACEN".
No obstante, nuestra C.
Roja local tiene, desde hace
más de un lustro, una
pequeña fisura o grieta que
se agranda, de ario en ario, a
la que deseamos taponar
haciendo un llamamiento
público y que sea éste quien
nos ayude a remediar o
paliar el mal que nos queja y
que de continuar así nos
obligará a tomar medidas
con el fin de cortar esta
Sangría que en estos tiempos
representa un abuso porque
mucha gente cree que todo
el mundo es orégano. Y esto
no es así, ni mucho menos.
Y voy a explicar mi
anterior preámbulo: He
dicho que en 1982 han sido
asistidos en nuestro
'WZ
P.S.M. EN FORNA-
LUTX
Sábado dia 16 a las 9 de
la noche, en Fornalutx,
presentación del programa
del PSIVI para el Consell de
Mallorca y el Parlamento
Autonómico. Presentarán el
programa, Sebastián Serra
Busquets número 1 de la
lista, Juan Vicens, y Marceli
Fernández.
OTRO ACCIDENTE
Sobre las 18 horas del día
13 en ' la carretera 711
kilómetro 31, del Puerto de
Sóller, el turismo P.M.
matrícula 4725, conducido
por J.A.P.S. cue venía en
•dirección del 
-Puerto hacia
Sóller, en el cruce de
• carretera con la c/ Cetre, al
querer adelantar al
ciclomotor 1530, conducido
por M.S.E. éste último fue
alcanzado por el turismo,
resultando	 herido de
consideración.
dispensario unos? 400
heridos. El irtporte
invertido en estas curas ha
sido de 265.882'00 ptas, sin
contar las radioscopias
hechas con el Rayos X, el
cambio de sábanas y toallas,
esterilización y desgaste del
material quirúrgico, etc
todo lo cual representa otro
buen pico de pesetas.
Dentro del mismo
dispensario, adosado a la
pared, hay un buzón para
depositar los donativos
voluntarios que las victimas
o sus familiares deseen
depositar, to-da vez que la
Cruz Roja no les cobra nada
en absoluto. Si en alguna
ocasión algún médico (no
todos) ha cobrado
honorarios de ello nada ha
quedado para Cruz Roja y
en cambio la institución ha
puesto sus instalaciones y
material de curas GRATIS.
A veces la gente tiene la
atención de preguntar ¿qué
debemos? . Nuestra
contestación siempre es la
misma: ¡NADA!. EN
TODO CASO AIII HAY UN
BUZON POR SI QUIEREN
HACER UN DONATIVO.
En este caso algunos echan
unas monedas o billetes
(incluso hallamos una
peseta). La mayoría, al
menos, da las gracias y nada
más. Otros dicen que en
aquel momento no llevan la
cartera, pero que más tarde
pasarán (aun los esperamos)
y en algunos incluso se
marchan sin decir adios.
Hoy, la media por cura
nos cuesta unas 300,00 ptas
(las hay que pasan de las
2.000). Si de los 400
accidentados, solo 350
hubieran dejado un
donativo de 300 ptas
habríamos obtenido
105.000 ptas en 1.982 es
decir, que el deficit solo
habria sido de 148.571 con
lo que la grieta se habría
cerrado algo. En el puesto
de socorro de C. Roja del
Mar, ubicado en verano en
la playa, el pasado año se
practicaron 377 curas y 13
salvamentos. Pasada la
temporada vaciamos el
buzón de donativos y solo
habla 11 ptas ¡ONCE! .
Para nuestra menguada
economia el deficit del
dispensario es un verdadero
cancer. Yo creo que la gente
debiera tomar conciencia de
este desmesurado equilibrio
y que por ello se deberían
acordar dejar algún donativo
cuando reciban asistencia.
No podemos ni debemos
hacer negocio ya que no es
esta nuestra finalidad, pero
sí ayudar a que el deficit no
se vaya agigantando tanto.
De continuar así solo caben
dos soluciones: Cerrar el
dispensario o bien cobrar el
material utilizado a aquellas
personas que puedan
hacerlo y si alguien no
puede, seria como siempre
gratis.
No podemos olvidar que
aun debemos por la compra
de Can Coixi, 2.250.000
p t as y mantener otros
muchos servicios, lo que me
obliga a pedir tres cosas:
a) — Que los accidentados
o familiares se acuerden hay
un buzón para donativos.
b) — A losque no lo han
hecho y pueden, que nos
hagan un donativo para
poder pagar la deuda de Can
C o i xi y así podremos
ampliar nuestras
instalaciones en beneficio de
SbIler.
c) — Y por último
necesitamos más socios
protectores, desde MIL ptas
en adelante anuales. Hay
muchos sollerics que pueden
distraer un billete verde para
ayudarnos a nosotros y,
logicamente, a los demas.
Tal vez a ellos mismos.
He expuesto, creo que
con claridad, un problema
acuciante que a todos nos
afecta. Podría también
hablar de otros servicios que
prestamos también
deficitarios, pero esto, si
acaso
) 
lo haré en otra
ocasion. Por hoy creo, y
desearía, que este artículo
fuera un aldabonazo a los
buenos sentimientos de
nuestros paisanos. Siempre
que los sollerics nos piden
socorro, aun que con riesgo
de nuestras vidas, acudimos
a la llamada. Ahora lo
hacemos nosotros ¿Lo
hareis? . AYUDANOS Y TE
AYUDAREMOS.
J. Vallcaneras
Presidente-Deleg.
A.L. Cruz Roja
NOTA INFORNATIVA
Com ja fe el 79, el
Setmanari Sóller esta
preparant un acte públie
ami) l'assistència dels quatre
caps de llista (Antoni
Arbona-UM, Antoni
Josep-AP, Xim Buades-PCIII
i Josep Rul.lan-PSOE); els
quals estaran a disposició
les preguntes que lis vulguin
formular els sollerics.
Aquest acte esta programat
per a dia 25 d'Abril, dilluns,
en plena campanya
electoral, en el local
Defensora Sollerense i a les
9'30 h. de la nit.
Al mateix temps l'equip
EIE-83 informa que retrassa
la realització i publicació del
Tema Municipal Economia i
Administracio fins passades
les eleccions degut a la
manca de temps per a
organitzar-lo abans d'una
campanya electoral que
s'inicia aquest dissabte i que
intensifica el treball
periodístic. A partir d'ara
l'EIE donara compta de tots
els mítings i actes electorals
que s'anunciin i programin.
SOLLER
LIBRERIA MARQUES
CASA FUNDADA EN 1885
Papelería, objetos escritorio y
regalo, encargos en trabajos
de imprenta
1
San Bartolome, 13
Tel. 63 01 06	 SOLLER(Mallorca)
(g:EX@43agE©)i(~8@AGta@)(i
iexital
I ESTA
Motor Balear, S. A.
calle Aragón, II
Palma de Mallorca
EN SOLLER
TALLER AUTORIZADO
tofo!
 Marti
CTRA. DESVIO S/N TEL 63 19 31
JESUS, D'ANAR DOS ANYS ES DARRER:
AIXO TAMBE ES MOLT MAL DE FER!
1 que feríem sensa-tú, Pere!
Demà
 un sol crit: SOLLER. SOLLER. SOLLER!
Estam a una	 yació.passa de la sal
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	 ESPORTS
Recent-mil-Ilamps! I un
ja no sap que ha de fer per
so rtirne de una vegada
d'aquest puta darrer lloc. Ja
són gairebé dos anys de dur
damunt les espatles tota la
càrrega del malea darrer
hoc de la taula. Pero
aquesta, vegada, que voleu
que vos digui, ens ensumam
Regional Preferente
ARDESSAR-CADE 	  1-0
A LARO-CA'N PICAFORT 	  1-1
ESPORLAS-ROTLET 	
CULTURALSOLLER 	  3-1
14ONTIRRI-ESCOLAR 	
SANFANYI-AT. BALEARES ........ .	 0-0
TAMPOS-RTVO. LA VICTORIA  '	   3.1
ES RAFAL-ARENAL 	  2-2
PETRA.LLOSETENSE 	  5-1
AT. BALEARES 31 19 6 6 40 15 44 94
•Santanyi	 31 16 5 10 67 40 37 •5
Esportea	 31 15 7 10 52 34 37 •5
31 12 12 7 44 38 36 *6
Miró
	
31 15 6 10 53 39 36 .4
Cardume
	 31 13 9 9 44 32 35 '3,
Arenal
	
31 13 9 9 38 32 35 •5
Cade	 31 13 8 10 52 41 34 9
Montuid
	
31 14 6 11 63 49 34 *2'
Rodee
	 31 10 8 13 43 54 28 —2
CALI&	 31 10 8 13 41 51 28 —4
Rot 	31 10 7 14 18 30.27
Cen Pleafort	 3 1 9 9 13 32 45 27
Petra	 31 10 6 11 39 53 26 -4
'loa-tense
	 16 35 54 24
Campos	 .31 _ 7 10 14 33 57 24 -a
'At. Rafal
	
31 8 7 16 28 43 23
- Sóller	 31	 8 7 16 35 62 23	 -7
que n'estem més aprop que
mai d'espolsarnos el farolet
yerma. Ja ho veureu.
TRES-TRES: UN PUNTET
D'OR
Malgrat que tots els
pronòstics de • la premsa
especialitzada  de ciutat
digués avant-maten que el
Cultural tenia un partit
vat-aquí que el Sóller
tTegué el génit, i va assolir
un empat que pot resultar
de una importancia cabdal.
Més meritori es aquest
empat, si tenim en compte
que als 9 minuts de joc del
primer temps, l'equip den
Joan Cladera ja duia un dos
a zero al seu favor. Tot
pareixia ja esbucat. Pena hi
hagué una reacció sino a
base d'un bon joc, si amb
entrega i bravura. I del dos a
zero advers, es passi al
dos-tres a favor, i finalment
empat a tres. Es a dir: es va
empatar un partit que es
tenia primer perdut, i
desprès guanyat. Es lo just,
¿no?.
L'história dels sis gols
c omenç a al minut dos,
quand en Xemi va
sempentetjar a un delanter
local, a una jugada sense
gaire perill. L'arbitre, el Sr.
Giménez (vaja un pardal! )
assenyali el punt de penal, i
En Miquel-Angel marcava
Pii-a-zero. Al minut 9, en
Guirin, que va demostrar
ésser tot un senyor jugador,
empalma desde la mitja
Huna un xut que li sortí a
Pingo' i significa el 2-0. Al
minut 31, una jugadassa
d'En Parra finalitza amb un
precis centre en proftinditat
damunt En Correa, el ctual
va empenyer amb precisio la
pilota al fons de les xerxes
(2-1). Tan sols un minut
després, en Pere Palou era
tomat dins Parea local, a un
penal clamorós, però el Sr.
Giménez ( ¡Quin pardal! )
feu els ulls grossos i la
minega ampla. Fi del primer
temps.
De sortida de la segona
part, el Sóller va estar
fulgurant, i als pocs minuts
va donar la volta a la truita.
Al minut 10, el més hermás
gol del capvespre, a càrrec
den Palou, que, sense aturar,
ii etziba un cacao inaturable
que deixa als locals amb un
pam de nassos. Era el 2-2.
Desprès va ocórrer una de
les jugades mes curioses que
amb molts d'anys s'ha vist a
un camp de futbol:
contra-atac del Sóller, en
Pere es lleugerement empés
per un defensor local,
segueix la jugada, i el propi
Palou, amb la seva picardia
habitual, amb el puny va fer
gol. El senyor Giménez (vaja
un troç de pardal! ) concedí
gol, però la avalantxa de
jugadors locals protestant,
va fer que s'ho pensas
millor, i consultés amb el
bandereta. I després de un
breu discussió , va decidir
pitar penal contra els locals.
Aferreu-vos-hi! Això sí que
és una interpretació Riure
del reglament, que deixa en
bragues a les sentències dels
mes agosarats tribunals (una
nova jurisprudència). En
Paulino no desaprofit.à la
ocasió, i posa' el 2-3 en el
marcador.
Finalment, al minut 61,
l'inspirat jugador local
Miquel-Angel, qui després
de sortejar a diferents
defensors visitants, va posai
el 3-3 definitiu. Fins al final,
pressió local, bones
intervencions den Pujol,
altres idem de les fustes, i
que ha estat, no res! El
cultural  técnicament es
superiora! Sóller, i té un
grapat d'homes d'allò més
fig: Miquel-Angel, Maties,
Guirin, etc. Per part del
Sóller, destacariem la
voluntat de tots, i l'encert
personal de'n Parra, que
juga solsament el primer
temps, i el partidas den Pere
Palou, el millor sense dubte
dels 22 jugadors. En
definitiva, una igualada,
després de tres mesos de no
treure rés a fòra, que va
pareixer mèl.
LA AFICIO VA FALLAR
Una decepció grossa. A
part de les al.lotes, dones i
familiars  de jugadors i
directius, i a un partit tan
important, amb autocar
incluft, tan sols érem la
curta mitja dotzena de
(Continua en plig siguiente)
Planta Sótano
Oportunidades
ALMACENES
COMPANY
Sábados tarde
abierto de 6 a 8
Borne, 3
EL DOMINGO, A LAS CINCO DE LA TARDE
EN EL CAMP DEN MAIOL
EL PARTIDO DEL ANO
C. F. SOLLER
C. D. ESPORLES
••n••••n•
(Viene de página anterior)
sempre de seguidors. Pareix
que hi va influir que a Sóller
hi va haver un partit de
¡ tercera Regional' que
estirà a molta gent, i fou.
objecte de campanya sonora
a places i carrers. Pero,
cavallers, tenguem les
prioritats dares! El Sóller
se jugava molt al Port de
Pollença! Haurem d'acabar
per concloure que tenim
una afició més aviat
acomodaticia. A Sóller
acudeix, i això ja és qualque
cosa, pero devagades ens
dona la impressió que
acudiria igual si l'equip anis
a Tercera Regional. I això
no pot esser! La
competitivitat i les ganes de
guanyar i anar per amunt es
consustancial al futbol de
competició. Mirau el que
passa amb el Mallorca. Ai,
Deu mevet! .
L'ESPORLES A CAN
MAIOL. ¿ADEU AL
DARRER LLOC?
Ja no sabem si insistir
més en que demà ens jugam
el tot per el tot. Així que no
ho ferem. Ara bé, recordar
que l'Esporles és un os dur
de roegar, i que durant tota
la primer volta encapçala la
taula classificatória. Es cert
que durant la segona volta
del Campionat han afluixat
bastant els esporlerins, però
hem de pensar que te els
mateixos homos, i que es
tracta d'un equip que
s'arrisca per guanyar. Es a
dir, juga obert i amb
ambició.
El club local ha decidit
celebrar el Dia del Club, per
la pròpia qualitat del rival, i
perque també es un equip
que arrossega molts de
seguidors,
 como podreu
comprovar
 demà
 a Can
Maiol. En quant a
 càlculs de
evitar el darrer Roe, demi es
un dia en que, a la fi, pot
produirse el "petit miracle",
des de el moment que
Campos i Real, que ja
superen al Sóller
 en
negatius, juguen fora camp.
Ara bé, és també
imprescindible que el Sóller,
per la seva part, guanyi a
casa seva al difícil Esporles.    
Descuentos \
especiales en
Planta Sótano 
ALMACENES
COMPANY
Sábados tarde
abierto de 6 a 8 
Borne 3
Cine Club Sóller
MARTES DIA 19
A las 9'30
CINE FANTASIO
ARABA fILMS presente
OSCAR 'A LA MEJOR PELICULA EXTRANJERA 1982
ORAN PREMIO DEL FESTIVAL DE CARNES AL MEJOR GUION
PRIMER PREMIO DE LA CRITICA INTERNACIONAL DEL FESTIVAL OE CANSES
PREMIO DAVID DONNATELLO AL MEJOR FILM EXTRANJERO EN ITALIA 1982
Semanario Sóller
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DE NUEVO GANO EL SAN PEDRO PERO OTRA
VEZ SIN HONORES
SPORTING SOLLER O S. PEDRO 1
TERCERA
REGIONAL
JUVENILES
MAÑANA , A LAS 11 HORAS EN EL CAMP D'EN
MAYOL
U.D. SOLLERENSE — AT. SON GOTLEU
ALINEACIONES
SPORTING SOLLER:
gibera, Marti, Vidal, Socias,
Freixa, Varón, Garau,
Xumet, Claderas, Vicens,
Mas. Cambios: Sanches, por
Garau y Bolarios por
Claderas.
SAN PEDRO: Mora,
Quiros, Fronfera, Terrón,
Rios, Manrique, Aguilar,
Jorquera, Enseriat, Santos,
Pons.
ARBITRO: Sr. Medinas,
MALO en todos los
aspectos.
COMENTARIO
El encuentro dió
comienzo a las 16'30 en el
campo municipal de esta
ciudad. Dando comienzo
con un dominio alterno por
parte de los dos rivales que
se respetaban mutuamente,
las buenas jugadas eran
alternas por ambos lados
pero ni uno ni otro llegaban
al punto culminante del gol.
En el minuto 20 de la
primera parte y en un
clarísimo fuera de juego de
tres jugadores del San
Pedro, que el arbitro se
negarla a reconocer, llegaría
al único tanto que se
marcaría a lo largo de todo
el encuentro.
Tras los obligados
minutos de descanso a los
10 minutos de la segunda
parte le sería pitado un
penalty fantasma al
Sporting, que pararía
valientemente, Sibera, que
Partido sumamente
interesante el jugado el
pasado sábado en el 'campo
de deportes de Sóller en la
que el tanteo esta vez fué de
siete goles a dos a favor de
los Veteranos del Sóller a
costa del At. Fornalutx. El
partido dió comienzo a las
seis de la tarde, a
continuación del partido
infantil que enfrentaba al S.
Cayetano y al Sollerense.
Excelente primera parte
la del At. Fornalutx, que se
cerró perfectamente en su
campo y los Veteranos no
podian entrar con garan tías
de gol al area del At.
Fornalutx, en el contragolpe
el Fornalutx era bastante
peligroso, terminó el primer
tiempo con empate a uno
con goles de Juan Carlos por
parte del Fornalutx y
se portaría como un heroe a
lo largo de todo el
encuentro.
Tris el penalty que le fue
pitado al equipo local, unjugador del San Pedro
Fronteras, concretamente
sacaría el balón con la mano
de la misma portería que
tampoco vería el Sr.
Arbitro.
Durante el encuentro
reino la deportividad entre
los dos rivales, no pudiendo
decir lo mismo del público
del puerto que se tiro todo
el partido amenazando y
insultando al equipo local,
incluso un aficionado del
San Pedro, apodado, (TONI
PERETA), se dedico a cojer
el balón cuando salía fuera
y lo lanzaba a la calle con el
único fin de que su equipo
ganase tiempo, otro
directivo se dedico al insulto
y las amenazas contra losjugadores del Sporting sin
mediar motivos para ellos,
en una palabra un tanto
salvajes si se tiene en cuenta
que son la mayoría son
conocidos unos de otros
que el deporte ha de ser
respetado sino no vale la
pena continuar.
Mariana el Sporting Sóller
viajara de nuevo a Palma,
 y
practicamente esta ya
terminando la liga, pues a
Sóller solo quedan dos
partidos a disputar, pero
todavía quedan esperanzas
para subir aunque no sean
excesivas.
M.V.P.
forrens por parte de los
Veteranos.
En el segundo tiempo
dominio total y absoluto de
los Veteranos del Sóller que
profundizaron
perfectamente y prueba de
ello estos seis goles que
consiguieron en el segundo
tiempo; Torrens, Agustin,
Castarier, Fontanet y Ripoll,
el gol del Fornalutx en este
segundo tiempo lo marcó
Adrover.
El arbitraje corrió a cargo
del aficionado Gabriel
Mingorance que estuvo
acertado.
Por los Veteranosjugaron: GALLEGO, RAJA,
TORRENS, MAYOL,
CRECE, CATALA,
MOLINO, A GUSTIN,
CASTAÑER. FONTANET'
RIPOLL (ROMAN, LOZA y
FEIJ00).
Para hoy sábado
interesante encuentro
amistoso en el Campo
Infante Lois del Puerto de
Sóller que enfrentaran a los
Veteranos de Sóller contra
el Destacamento Naval, se
espera que el partido sea
entretenido, dará comienzo
a las 5 de la tarde.
JUAN ANTONIO
Mariana se reinicia el
Campeonato de Liga de 3a.
División Juvenil, con este
interesante encuentro, en el
que la emoción del gol va a
ser el común denominador.
El Sollerense en el úl-
timo partido de Liga, dis-
putado-
 el 27 de Marzo, se
impuso por un contundente
0-6, al Santa Eulalia, en el
que la superioridad de nues-
tros juveniles fué patente.
Se pudo conseguir una go-
leada de verdadero escán-
dalo, pero durante la prime-
ra mitad a pesar de las innu-
merables ocasiones el mar-
cador no funcionó. Todos
los goles se consiguieron
en la segunda parte. Asi-
mismo el At. Son Gotleu,
se impuso al San Bernat por
idéntico tanteo, 6-0, por lo
que esperamos que mañana
JUVENIL SOLLER
Se reanuda
 la
competición de juveniles
que ha estado dos semanas
interrumpidas debido a las
vacaciones de Pascua. Los
Juveniles están a punto y
mañana domingo se
enfrentarán al Collerense en
su propio feudo d'es Coll
d'en Rabassa.
El pasado sábado por la
mañana el J. Sóller disputó
un partido amistoso en el
campo del Rotlet contra eljuvenil titular de dicha
barriada, el Torre d'en Pau y
el resultado final fue de uno
a uno, interesante encuentro
el jugado por ambos equipos
en el que se vió un partido
bonito y entretenido por
ambos bandos en donde
reinó la deportividad y el
buen hacer de los veintidosjugadores.
Por el J. Sóller marcó
Sito Vivas que por cierto
nos deja el bravo jugador del
Juvenil para incorporarse a
los deberes militares le
deamos mucha suerte y que
vuelva pronto al equipo.
El arbitraje corrió a cargo
de Sion, un arbitro, de la
barriada de Rotlet y estuvo
francamente bien.
Por el J. Sóller jugaron:
PERAS, Aguilar, JORDAN,
FULGENCIO, DEYA,
BAUZA, SANTOS,
ATIENZA, JIMENEZ,
RUIZ, SITO.
Nuevo fichaje del J.
Sóller, se trata de Antonio
Colom Mayol, vecino de
Fornalutx que cuenta con
quince arios y su
demarcación es la de
portero se le ve talla para ser
en un futuro un buen
arquero. Y para ,,terminar
recordar que mañana el J.
Sóller se desplaza a Palma
para enfrentarse al
Collerense, el partido dará
comienzo a las 9'30 de la
mañana, "Animo chicos".
mucho, por cuanto nuestros
juveniles estaban atravesan-
do un bache de juego. El
At. Son Gotleu nos demos-
tró ser un equipo apañado,
que juega bien al fútbol y
su fuerte es el ataque.
Nuestros juveniles están ple-
tóticos de moral, después de
estas vacaciones de Pascua,
en cuyo intervalo han dispu-
tado diversos partidos de en-
treno en los que demostra-
ron hallarse en perfecta for-
ma y con gran eficacia go-
leadora. El mister Paez, po-
drá contar con casi toda la
plantilla, excepto Colom,
sancionado por dos partidos
por el Comité de Competi-
ción y de los cuales solo le
mantas
queda uno. Su ilusión y me-
ta para dicho encuentro es
sobrepasar la barrera de los
100 goles, ya que llevan 96
conseguidos y no es empre-
sa difícil vista la gran capa-
cidad y efectividad ante el
marco contrario de nuestros
muchachos. Solicitamos y
deseamos la presencia de nu-
merosos aficionados para
animar a nuestros juveniles
en este sprint final de la liga,
para poder conservar la ac-
tual posición de líderes en
el grupo, y proclamarse
campeones y con ello el as-
censo a la categoría superior
para el año próximo.
;Adelante U.D. Solleren-
se!, confiamos en presenciar
un partido de los que hacen
afición, demostrando una
vez más que la actual po-
sición de lideres es fruto de
vuestro buen juego, clase n
sacrificio.
mat LEA EL ammoimmumermat
SOLLER
VETERANOS SOLLER
ambos equipos nos deleita
rán con un fútbol de ataque
y con la posibilidad de' ver
muchos goles. En el partido
de ida, jugado en el campo
del Seminario el resultado
-
fué favorable al Sollerense
1-2, en partido que se sufrió
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CICLISME
XVI CAMPIONAT DE LES
BALEARS DE MONTARA
BARTOMEU COLL, CINQUE
EN ES RALLIE GRILLERIES
DEMA, DISPUTA DE SA PUJADA
"CAIMARI - LLUC".
ALMACENES
COMPANY
DURALEX
PLASTICOS
ALUMINIO
Planta Sótano
Sábados tarde
abierto de 6 a 8
El nostre col.laborador Joan donant el trofeu a n'Andreu
Vallespir, Sub-Campió de les Balears Grup B, l'any 1972.
En el fons el Campió del mateix grup Guillem Flaquer, i el
President de la Regional Balear Pere Canals.
ca'a diver
CARRER LLUNA, 25
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De nou per setzena vega-
da consecutiva es Club Ci-
clista "Defensora Solleren-
se" será S'organitzador de sa
RECTI FICACIONS
ATLETISME
En es Campionat Insular
d'Hivern disputat es dissabte
dia vint-i-sis de marc, en es
Poliesportiu Princeps d'Es-
panya de Ciutat, va par-
ticipar dins es SALT DE
LLARGADA es solleric AN-
TONI PAYERAS OBRA-
DOR que va aconseguir es
SUB-CAMPIONAT REGIO-
NAL dins es grup d'infan-
tils masculins amb tres me-
tres vuitanta.
CICLISME
Per manca d'espai a s'edi-
ció de fa dues setmanes no-
més varen sortir es tres
primers classificats en es
"TROFEU CLUB CICLIS-
YA POLLENçA" disputat
es diumenge dia vint de
març, no sortint sa classifi-
cació de n'ANTONI LU-
QUE. Aquest solleric va
aconseguir es lloc vinte de
sa general, amb un temps
de 1-22'04", classificant-se
a dos minuts des guanya-
dor, en Bern Aslund.
Es participants des "SE-
GON TROFEU SA TA-
LAIETA" després de Punti-
ró varen partir cap a Son
Ferriol i sa Carretera de
Manacor, quedant en Jaume
Pou despenjat a sa pujada a
Xorrigo. Queda amb aques-
tes línies aclarit aquest lap-
sus tipogràfic.
Es solleric LUQUE es va
classificar en es lloc setze
i no en es quinzè en es
"TERCER TROFEU LAC-
- TIS BLAHI", aisputat dia
vint-i-set de març, emprant
un temps de 245'49". Es
guanyador, en Jaume
va invertir en es re-
corregut 2-21'04", optant es
solleric JAUME per s'aban-
donament.
JOAN'
maxima prova regional de
muntanya reservada an es
juvenils, es Campionat de les
Balears de Muntanya, que ve
organitzant ininterrompuda-
ment des de l'any mil nou-
cents seixanta-vuit, primera
edició a sa que es va imposar
es bunyolí Miguel Verdera
dins es grup A i en Josep
León des Grup Esportiu
Derbi dins es grup B.
Corn en ets anys prece-
dents s'escalada des Puig
Major, es colós illenc, sera
s'incomparable marc de sa
disputa d'aquesta prova a sa
que está en litigi es títol de
Campió Regional de s'esp..._
cialitat, i que quasi amb tota
seguretat contará amb parti-
cipació de ses germanes illes
de Menorca i Eivissa, convi-
dades expressament pes club
organitzador que costejarà
ses seves despeses de despla-
çaments.
Es participants en es
campionat, com ve essent
tradicional, a més de sa pu-
jada en es Puig Major es tro-
baran amb s'aperitiu de ses
dures rampes de Sa Talaia, a
més d'una pujada a Ca'n
Repic. Sa sortida será dona-
da des de es Restaurant Es
Canyis de sa Platja de Sóller,
per pujar seguidament cap a
Cen Repic, baixar cap en es
Port, pujada a Sa Talaia, de
nou Port de Sóller, Monu-
ment an ets heroins del 11
deMaig i carretera des Puig
Major, amb arribada davant
es túnel gran, després d'ha-
ver recorreguts uns vint-i-
nou quilómetres.
De totes ses novetats e
incidències d'aquesta inte-
ressant competició vos tin-
drem informats setmanal-
ment dins aquesta secció
esportiva.
HEM LLEGIT...
A "Sprint Balear", es se-
güent  article damunt en
JAUME MAIOL,, E.P.D. pri-
mer mallorquí Campió
d'Espanya.
Així ha vist n'Antoni Vi-
dal, dins sa secció "Glorias
de ayer" sa vida d'aquest
apreciat corredor:
"El primer mallorquín
que consiguió un título de
Campeón de España fue
JAIME MAYOLNADAL,
más conocido por "ES
SOLLERIC", nacido el 4 de
febrero de 1890, emigrado
en su niñez con sus padres y
hermanos a Francia, pasan-
do a residir en Marsella de-
dicándose con su familia al
comercio de frutas y donde
empezó a practicar el ciclis-
mo y a destacar como de-
muestra su palmarés.
Como buen mallorquín
que era siempre se sintió
atraído por la Roqueta i
aquí acudió a participar en
los campeonatos regionales
y nacionales corriendo por
el Club Defensora Sollerense
bajo el patrocinio de Casa
Darder.
En aquellas fechas, allá
por 1913 había otro corre-
dor mallorquín, un felanit-
xer llamado SimOn Febrer
que más tarde obtuvo varios
títulos nacionales, que des-
tacaba como gran corredor
y el Club Veloz Sport Balear
organizó en el Velódromo
de Tirador un reto entre
ambos consistente en rodar
contrareloj durante una
hora. Los pronósticos esta-
ban a favor de Simón Febrer
de quien se decía que roda-
ba a un promedio de vein-
tiocho segundos la vuelta
(trescientos treinta y tres
metros). Salió en primer
lugar Mayol corriendo du-
rante una hora a un prome-
dio nada despreciable de
más de cuarentakms. En se-
gundo lugar lo hizo Febrer
animado por gran cantidad
de seguidores y paisanos y a
mitad de carrera a los trein-
ta minutos, Mayol había
cubierto algunas vueltas más
que Febrer. Entonces se
empezaron a cruzar impor-
tantes apuestas entre los
seguidores de Febrer y - el
resto del público, teniendo
los primeros una fé ciega de
que al final se impondría su
corredor, pero la victoria
fue para Mayol y Febrer fue
acusado por los suyos de
haberse dejado vencer por lo
que el desprecio de sus pai-
sanos fue tal que muchos no
olvidaron jamás lo ocurrido,
pues alguno había apostado
hasta su rebaño de ovejas.
Eran tiempos en que la pa-
sión por el deporte del ci-
clismo se vivía con la mayor
intensidad.
Jaime Mayol abandonó
prematuramente el, ciclismo
en 1914 al estallar la prime-
ra guerra mundial en la que
combatió en el ejército
francés. Luego siguió resi-
diendo en su Marsella de
adopción hasta que en su
vejez le llegó la muerte, el
dieciseis de noviembre de
1965.
Parte de sus victorias que
nos ha podido recopilar su
sobrino Pedro—Juan Mayol
también ex-corredor y más
conocido en el mundillo
ciclista por el tío de Nico
Jaume,figuran las siguientes:
Marsella-Lyon de unos
cuatrocientos kms. Marsella-
Sevres. Dos veces la Marsella
-Toulon. Gran Premio de
Marsella de velocidad. Gran
Premio de Marsella a la
Americana formando pareja
con el por entonces Cam-
peón de Francia Ganai
quien moría trágicamente
poco después en una com-
petición tris moto. Cam-
peón de Baleares de Velo-
cidad en mil novecientos
doce. Campeón de Baleares
de Resistencia en mil nove-
cientos doce. Y en el ario de
mil novecientos trece se
proclamó en el palmesano
Velódromo de Tirador
CAMPEON DE ESPAÑA
DE FONDO EN PISTA,
siendo el primer mallorquín
que consiguió un titulo de
Campeón de España y al
que luego se le añadirían
otros muchos más para glo-
ria y esplendorde la historia
del ciclismo balear".
Es solleric Bartomeu
Coll amb es seu Porsche
911 SC es va classificar bri-
llantment en cinquè lloc a
sa tretzena edició des "Ra-
llie Criterium Grilleries"
disputat es passats dissabte
i diumenge, dies nou i deu,
Villadrau, poble natal
d'en Zanini, prop de Giro-
na.
Aquest Rallie puntua-
ble coeficient cinc pes
Campionat d'Espanya, va
comptar amb sa participa-
ció d'un centenar de vehi-
cles entre ed que es troba-
ven sa quiasi totalitat des
millors pilots nacionals,
des que només en varen
acabar cinquanta-vuit.
A sa general es va impo-
sar en Jaume Pons amb
R-5 Turbo, seguit de n'Oli-
veras amb Porsche 911 SC.
En Bayo en tercer lloc
amb Talbot Lotus, seguit
pen Santacreu amb Opel
Ascona. I en cinquè lloc
i bastants de problemes
mecànics es solleric BAR-
TOMEU COLL amb es
seu Porsche 911 SC.
* * *
Per de/ni está prevista
sa clàssica pujada automo-
bilista "CAIMARI-LLUC"
a sa que com es lògic es-
tan inscrits es pilots de
s'Escuderia local Puig Ma-
jor.
Ets entrenaments es fa-
ran avui capvespre de les
quatre a les set.
Sa cursa, demà diumen-
ge, está previst que comen-
ci damunt les nou i mitja,
tancant-se sa carretera a les
nou des matí.
Tenen formulada sa se-
va inscripció i prevista sa
seva participació
 es se-
giients pilots de sa "Puig
Major":
— BARTOMEU COLL,
amb Porsche 911 SC
— BARTOMEU AR-
BOS, amb Autobianchi
Abarth 112.
— JAUME LLABRES,
amb R-5 Copa, Grup dos.
— BARTOMEU NAVA-
RRO, amb Seat 124-2000,
Grup dos.
Una deserció de ses files
solleriques bastant lamen-
table és sa de n'Antoni Ro-
ca (en Toni de Sa Panifi-
cadora), que després
d'haver corregut fins ara
per s'Escuderia local ha fit-
xat enguany per una altra,
degut a que aquesta li paga
sa meitat de ses inscrip-
cions. Es una vertadera
llàstima que ara que a la fi
tenia un bon cotxe amb es
que es pot classificar dins
es cinc primers dins sa ma-
joria de curses, hagi deser-
tat per dos-mil cinc-centes
o tres-mil pessetes. COSAS
VEREDES...!
Per es vinent dijous dia
vint-i-un s'Escuderia Puig
Major té muntat un inte-
ressantissim programa per
es seus socis i simpatit-
zants en es Restaurants Es
Canyis de sa Platja de Só-
her.
S'obrirá a les nou i mit-
ja des vespre amb un col
loqui amb ets assistents
damunt es projectes de
s'Escuderia per aquesta
temporada.
Posteriorment seran
projectades un parell de
cintes de video, entre elles
es Campionat del Món de
Rallies de l'any passat, es
Campionat "d'espanya i
bastantes de ses curses re-
gionals mallorquines. I si
no hi ha cap novetat po-
drem també presenciar sa
projecció de sa filmació
de sa Pujada Caimari-Lluc,
que es disputará demà.
JOAN
,..porque no podemos pasarnos otras Cairenta
hablando de loa cuarenta años..
BANCO DE
CREDITO BALEAR
Bolsa de Madrid
BANCOS
Banco Atlántico
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocios
Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander
Banco Urquilo
Banco de Valencia
Banco de Vizcaya
amo° Zaragozano
Banco de Crédito
 Balea
ELECTRICIDAD
Electra de Viesgo
Hidroeléctrica Cantábrico
Hidroeléctrica Cataluña
Eidroelédtrica Española
Eléctricas Reunidas Zaregma
Iberduero
salten Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión lalléctrica
ALIMENTACION
EBRO, Azúcares y Alcoholes
El Aguila
General Azucarera
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones
Inmobiliaria Metro
Inmobiliaria Urbis
Portland Vaklerrivas
Urbanizadora Espuria
Urbanizadora metropolitana
Vallaberaoso
MINERAS
Ponferrada
QUIMICAS
Energia e Industr. Aragones
Explosivos Rio Tinto
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos
SIDERURGICAS
Altos Hornos
Auxiliar de FF.CC.
Duro Felguera
P.A.B.A.
Fin anzauto
Material y Construcciones
Metalúrgica santo, Ana
S.E.A.T.
Citroén
MONOPOLIOS
Tabacalera
Telefónica Nacional .
VARIOS
Pinanzauto y Servicio
Galer as Preciados
General de Inversiones
Industria y Navegación "INEA"
Metaopolitaro de Madrid
FONDOS DE
INVERSION
Eurovalor-1
Purovalor-2
DERECHOS DE
SUSCRIPCION
'Crédito Balear
Sevillana
Hidrola
Penosa
Banco Pastor
reCSIS
8-4-83
	 15-4-83
25- 7	 250
259	 243
309	 302
283	 271
205	 212
240	 227
259	 249
202
370	 361
221	 225
204
	 203
51'75
	 5076
122	 113'50
50'50
	 50'50
5650	 56'25
118	 105
49'75	 47'25
197'50
	 192
52'75
	 5275
52'75	 54'25
368
70
117
368
61
110
151	 140
	1025 	 1
- 0
305
79	 74
41'75	 37'75
10	 9'25
9'50
	
8'75	 8'25
119
193
107
88'50 82
25	 26
152
	
155
100	 111
69	 75
99'50	 82
64
222'63	 222'09
260'85	 26082
REPARAtIONES
J. SASTRE
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
-LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS
SERVICIO OFICIAL FAROR ASPES
José Antonio, 191	 --	 Teléfonos 63 o .
SOLLE R. •(pállorca)
mi LEA EL usainilemsmommumns
SOLLER
HORARI DE
MISSES	 DIUMENGES
Sant Bartomeu: 9,
12, 630 (C) i 8. • „:
Fornalutx: 9'30 i 7. ;
Biniaraix: 9'30.
Port: 12 (C) i 6.
L'Horta: 10'30 i 7.
Es Convent: 7'30,
10 i 7 (C).
Sant Felip: 10'30 i
7.
L'Hospital: 11 (C).
Sa Capelleta: 5.
Deia: 9 (C) i 7 (C).
DISSABTES
(capvespre)
Sant Bartomeu:
Fornalutx: 7.
Biniaraix: 7'30.
Part: 6.
L'Horta: 7.
Es Convent: 5'30
7.
Sant Felip: 7.
L'Hospital: 6
Sa Capelleta:
Deia: 7..
/5
EL REGRESO DE LOS
_EXTRATERRESTRES
PAR FIN EN VERSION ESPAÑOLA LA OBRA MAESTRA
E I. PiE0/ee..
',ti	 tia-tojtvw
( NIGHT OF THE LIVING DEAD
01! n?$.50: LNLVS1n11. 4.1 A' F. ,
JuN O AL MAR COCINA iNTERN CID:TAL
PIJE HTO DE SOL LE
SE VENDE
2 estudios juntos o por
separado y 1 ático - es-
tudio. Precio muy eco-
nómico. Informes. Tel.
631214 y 630589.
(N. 5) VENDO
SOLAR EN URBANI-
ZACION CA'N
RULLAN. INF. TEL.
631236.
FUENTE DEL
BARRANC
Se necesita acequiero
para la próxima
temporada de riegos.
O fertas:	 Calle
Rectoría 4A.
3 ENDO UNA
BARCA DE FIBRA DE
4 PET ROS. MOTOR
INTERIOR SOLE 6
CV. DIESEL Y UN
REM.OLQUE
DOCUIVIENTADO.
IN
 FORMES: -
620030.
SE VENDE MOTOR
MERCURY 20 H.P.
PERFECTC ESTADO.
TELEFONO: 639120.
VENDO CONGELA-
DORA INDUSTRIAL
EN BUEN ESTADO Y
LAVAVAJILLAS. TE-
LEFONO 630037.
SE TRASPASA EN
PALMA. Peluquería se-
ñoras por no poder
atender. Mucha clien-
tela. Facilidades pago.
Alquiler muy bajo. Tel.
211150.
(N. 5) 1 RASPASO O
CAMBIO POR
PROPIEDADES
TIENDA DE
COMESTIBLES. INF.
TEL. 630976.
Alquilo casa,
a mueblada y
completamente
equipada, por
temporadas o por
meses. Para informes:
Lucía Brunet. Tfno.
632579. Cl. Cruz, 20.
'Sóller.
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INFORME FORN
DES GUIX
EXIT() DE LA FIESTA
MALLORQUINA
Respondió al fin el
tiempo y pudo realizarse la
anunciada Fiesta
Mallorquina que
patrocinada por el Programa
"Un Invierno en Mallorca"
se celebró el pasado sábado
en la playa con la
participacion de las tres
agrupaciones folklóricas
existentes en Sóller: Aires
S o lle r ics, Dançadors de
Sóller
 y Estol de
Tramontana, radicada esta
última en la Barriada del
Puerto.
La fiesta resultó
francamente lucida y
animada, pues aparte del
concurso del factor
climatológico, que nos
deparó una espléndida tarde
primaveral, danzadores,
músicos y cantores
rivalizaron en el noble
empeño de ofrecer al
numeroso público lo mejor
de su buen saber y hacer.
Sería difícil y quizá injusto
destacar alguna de las
agrupaciones, pues las tres
brillaron a la misma altura,
ofreciendo entre todas una
bella y amplia muestra de
los bailes y canciones de la
tierra mallorquina. El
público mostró su
complacencia aplaudiendo
cálidamente todas las
actuaciones.
No debemos dejar en el
tintero el abundante y bien
servido guateque con que la
organización obsequió a la
nutrida concurrencia, a base
de buñuelos, (que por ser de
viento "volaron",
I iteralmen te), sobrasada,
bu t i farrones y vino, a
discreción. En resúmen, una
agradable y bien organizada
fiesta, que, como ya hemos
dicho, constituyó un
verdadero éxito. Que se
repita.
DOS FOTOS PARA LA
HISTORIA
Como ya hemos hablado
hasta la saciedad de los
temas que sugieren cada una
de estas dos fotografías,
nuestro comentario será en
esta ocasión muy breve, ya
Que, valga el tópico, las
RECEPTARI
DE (MINA
CARXOFEE
Un bon plat del temps.
Comprareu dues carxofes
mitjanceres per persona. Les
arreglareu, Ilevant ses fulles i
els hi donareu un bull
lotos
solas.
Una nos muestra como se
pudre y se deshace la
infortunada "Marilla". La
otra nos dice que al ya
famosísimo catamarán no
hay quien lo mueva.
Cualquier otro comentario
lo que puede hacer el lector
a su propio gusto y
albedrío. Ambas
embarcaciones siguen siendo
noticia, denunciando a voz
en grito el incongruente
manfutismo administrativo
que padecemos.
(Fotos DANIEL)
senceres.
Les col.locareu amb es
tronc per avall i les buidareu
una mica enmig.
A part tendreu carn
picadakamb moraduix,,alls i
bé de prebebo i sal. Posareu
una cullarada d'aquesta carn
dins cada carxofa i les
compondreu dins una
greixonera plana o un plat i
les posareu dins es forn.
Dins es plat o sa greixonera
hi posareu un poc d'oli
d'oliva.
V.P.
El passat dimarts dia 5
deis corrents i aprofitant la
Tataa Rodona del EIE-83,
que en aquesta ocasió
tractava sobre Ecologia, el
Col.lectiu Forn des Guix,
convidat a l'acte, va trobar
oportú fer la presentació del
"Dossier-Forn des Guix".
Corn be s'indica es un
informe on hi ha inclòs
 una
primera part que compren la
documentació relativa al
tema des de 10-V-75 fins a
21-XII-82, amb un total de
57 fotocópies i una segona
part que amb 35 fotocòpies
conté una ample recull de
premsa, no tot lo publicat,
només lo més significatiu.
La idea es de fer arribar
als partits politics aquest
dossier per conéixer
el tema, els quals, després de
la constitució del nou
Ajuntament, per ventura
hauran de prendre decisions
al respecte. A més a mas
aquest informe de prop de
200 pagines es fa arribar al
Partit Carli i al PSM que
directa o indirectament
tenen represen tativitat o
vinculació amb Sóller. Per
tant, després de fer aquesta
(4itrega al PSOE, UM, AP, i
PCIB es fará arribar a les
institucions que el seu dia es
manifestaren i opinaren:
Ajuntament de Sóller„
Min isteri d'Industria,
Foment de Turisme, Col.legi
Oficial d'Arquitectes,
Comissió Provincial
d'Urbanisme, M.E.C.,
Ministeri de la Vivenda,
ICONA, Belles Arts i G.O.B.
També s'ha trobat oportú
ter arribar el dossier a les
segiients entitats:
Ajuntament de Deià,
Ajuntament de Fornalutx,
Consell de Mallorca, per
en tendre
 que aquestes
entitats deuen ser
coneixedores del tema a
efectes
  de manifestar-se
damunt ell i en la seva
contra en el cas de que fos
re activat per Angel
Fernández.
V olem agrafr
publicament la col.laboració
de tots els que varen fer
"gasto" mesos passats a les
Botigues des Forn des Guix,
perquè d'aquesta manera
ac on se gu íren bàsicament
suport econòmic que ens
permeté fer aquests dossiers
i altres activitats i gestions.
EL COL.LECTIU
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
se comentan por si
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Alitonló 171
Tel. 630897 Sóller
 (Mallorca) •
LLIÇONS DE CATALA —
	  per V.P.
NUMERALS ORDINALS
Lliçó vint-i-nou
Són adjectius que tenen una doble forma
(pel masculí i pel femení).
Els quatre primers: primer primera, segon
segona, tercer tercera, quart quarta, quint
quinta.
Del cinc endavant, els ordinals se formen
amb el mon del
 numeral
 cardinal
corresponent, seguit de la terminació: -6, -ena.
Segons correspongui al masculí o al femení,
repectivament.
Exemples:
 cinquè cinquena, sisé sisena,...
vintè vintena... cinquanté cinquantena,...
LLIBRE RECMENAT:
Llibre de les bésties. Ramón Llull. Ed.
V.
hcft14
MIEUEL .50LEZ DEFAKI
MATERIALES
 CONS TRUCCION - TRANSPORTES
C.
 De la mar,
 193- Telf. 63 02 19 - &Ver.
